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BOLETIN 3340 DE REGISTROS
DEL 29 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 30 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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calidad de agente 
especial de la 
sociedad 





CONDOR S A 
Recurso de reposición y 
en subsidio de apelación  
en contra de la 
abstención de corrección 
radicada el día 2 de 
octubre de 2013, bajo el 
número de trámite 
000001300488259, en la 
cual se solicitaba 
certificar revisor fiscal 
persona jurídica y 
personas naturales, 
inscritos el 20 y 21 de 
agosto de 2013, 
respectivamente, en la 
sociedad CONDOR S A 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS GENERALES 
SEGUROS CONDOR S 
A. 
31 de Octubre de 
2013 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 
 
ASESOR DE SERVICIOS REGISTRALES 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 29/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02014744 ABOLENGO EVENTOS 2013 1,179,000
01755051 AC CONSULTING LTDA 2013 3,000,000
02178142 ACABADOS ESTRUCTURALES SAS 2013 10,000,000
02127409 ACCUDRILLING DE COLOMBIA SAS 2013 171,201,944
00583294 ACE VIDEO AUDIOVISUALES 2013 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2007 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2008 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2009 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2010 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2011 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01624615 ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
00350083 ADOBE 2013 500,000
01145030 AGROVETERINARIA EL PORTAL 2013 1,000,000
02126764 AGUIRRE MOLINA BERTHA 2013 48,375,450
01662571 AL PAIS MUDANZAS 2013 3,000,000
01754900 ALBA JORGE ENRIQUE 2013 2,000,000
02120534 ALBA NEIRA DORIS 2013 1,500,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2008 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2009 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2010 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2011 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2012 1,000,000
01729884 ALBAHACA GOURMET EXPRESS LTDA 2013 91,000,000
01862253 ALFA EXPRESS RESTAURANTE 2013 100,000
00945531 ALFONSO RUBIANO MARCOS ALEJANDRO 2013 57,000,000
01670765 ALMA DEL BARRIO 2013 300,000
01500750 ALONSO CACERES LUZ MARINA 2013 800,000
02114678 ALVARADO PERDOMO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00871916 ALVAREZ ARIAS MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
01475515 ALVAREZ ELIZALDE WENDY JULIETH 2013 1,000,000
02192313 ALVAREZ HUESSO DIANA MARCELA 2013 600,000
02126613 ALVAREZ JULIO CESAR 2012 1,500,000
02126613 ALVAREZ JULIO CESAR 2013 1,500,000
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00345927 ALVAREZ RODRIGUEZ CARLOS EUTIMIO 2013 1,000,000
01621266 ALVAREZ VELASQUEZ OFELIA DEL SOCORRO 2013 3,500,000
02278768 ALZATE ZULUAGA MARIA ONEIDA 2013 1,000,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2006 500,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2007 500,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2008 500,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2009 500,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2010 1,000,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2011 1,000,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2012 1,000,000
01524817 AMARILES RONDON JORGE RODRIGO 2013 1,000,000
01447690 AMAYA CASTRO JOHN MOISES 2013 1,170,000
01459295 AMORTEGUI RODRIGUEZ JHON JAIRO 2012 1,000,000
01459295 AMORTEGUI RODRIGUEZ JHON JAIRO 2013 1,100,000
01916260 ANGULO COY RICARDO 2012 800,000
01916260 ANGULO COY RICARDO 2013 5,000,000
01629149 APEX LLC ARCHITECTURAL PROJECTS &
ENGINEERING EU
2013 131,725,000
00886250 APO & CO 2012 2,000,000
00886250 APO & CO 2013 1,000,000
01409661 APONTE BUSTAMANTE JOSEFINA 2013 5,000,000
02157979 ARCOS BASTIDAS LOUGGY STEPPAHNIE 2013 10,000,000
01129080 ARDILA CARDOZO ELSA 2013 30,175,788
02003789 AREPA SON 2012 1,000,000
02003789 AREPA SON 2013 1,100,000
01304510 AREVALO GOMEZ ELGAR 2013 2,000,000
01680998 AREVALO GUZMAN HERNANDO ALBERTO 2013 950,000
01323032 ARIAS PENAGOS FERNANDO 2009 600,000
01323032 ARIAS PENAGOS FERNANDO 2010 600,000
01323032 ARIAS PENAGOS FERNANDO 2011 600,000
01323032 ARIAS PENAGOS FERNANDO 2012 600,000
01323032 ARIAS PENAGOS FERNANDO 2013 600,000
01692323 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DIRECCION DE
PROYECTOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ARINDI LTDA
2012 26,525,122
01692323 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DIRECCION DE
PROYECTOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ARINDI LTDA
2013 37,369,671
01825707 ARSAINTOURS S A S 2012 117,706,000
01825707 ARSAINTOURS S A S 2013 117,706,000
02273800 ARTEAGA GARCIA AYDEE YERALDIN 2013 1,000,000
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00297810 ASADERO JOSE DOLORES 2012 10,900,000
00297810 ASADERO JOSE DOLORES 2013 11,000,000
00516381 ASADERO LA PARRILLA ROJA 2013 1,500,000
02273803 ASEO Y SUMINISTROS L Y G 2013 1,000,000
01021586 ASESORES INMOBILIARIOS C&R 2013 1,700,000
01654057 ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION
LIMITADA SIGLA ASIMETRIC LTDA
2013 1,000,000
S0038579 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS
SIGLA AC ASTROLOGOS
2013 1,000,000
S0026036 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVA
VIDA DEL BARRIO DE LA GUACA
2013 2,003,258
S0032896 ASOCIACION DE RECICLADORES EN
CRECIMIENTO SIGLA RECICRECER
2013 500,000
S0009122 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA LAGUNA
SOCUATA Y GUSVITA DEL MUNICIPIO DE
TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2013 1,179,000
S0021355 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALCAZARES
DE CHIA
2013 1,222,551
S0003543 ASOCIACION GRUPO DE MUJERES UNIDAS
AGRUMU
2013 1,000,000
S0003499 ASOCIACION MUTUAL LA ESTRADA SIGLA
AMES
2013 11,140,000
01957216 AUTOS  Y NEGOCIOS  € 2011 1,030,000
01957216 AUTOS  Y NEGOCIOS  € 2012 1,030,000
01957216 AUTOS  Y NEGOCIOS  € 2013 1,000,000
01845441 AUTOSERVICIO ATLANTA II 2010 8,500,000
01845441 AUTOSERVICIO ATLANTA II 2011 8,500,000
01845441 AUTOSERVICIO ATLANTA II 2012 8,500,000
01845441 AUTOSERVICIO ATLANTA II 2013 8,500,000
01419885 AUTOSERVICIO COFIMERCAR 2013 2,300,000
02040267 AVELLA VARGAS ALVARO AGUSTIN 2013 1,150,000
01218879 AVENDAÑO DE VALDERRAMA TERESA 2013 900,000
01970881 AVICOLA JUAN  AVES 2011 700,000
01970881 AVICOLA JUAN  AVES 2012 700,000
01970881 AVICOLA JUAN  AVES 2013 3,000,000
02197267 BABY JUNIOR W 2013 10,000,000
01053461 BAMBAGUE ORDOÑEZ RICARDO 2013 3,000,000
02192317 BAMBOO COLOMBIA 2013 600,000
01061691 BANQUETES OLAYA 2013 15,000,000
01938706 BANQUETES Y EVENTOS EL MANA 2012 1,000,000
01938706 BANQUETES Y EVENTOS EL MANA 2013 4,000,000
00589494 BAQUERO SUAREZ GLORIA BETTY 2013 3,900,000
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01900363 BAR EL RINCON DE MICHAEL 2010 900,000
01900363 BAR EL RINCON DE MICHAEL 2011 900,000
01900363 BAR EL RINCON DE MICHAEL 2012 1,000,000
01900363 BAR EL RINCON DE MICHAEL 2013 1,100,000
02277603 BAR LA BAHIA 69 2013 1,100,000
02191100 BAR LA DISCO STU 2013 1,000,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2009 800,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2010 800,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2011 1,000,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2012 1,000,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2013 1,000,000
01291339 BARRERO TELLO MARIA ESPERANZA 2012 900,000
01291339 BARRERO TELLO MARIA ESPERANZA 2013 900,000
01695414 BASE INMOBILIARIA LTDA 2013 45,048,000
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2008 8,847,000
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2009 8,847,000
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2010 8,773,561
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2011 8,830,964
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2012 7,427,461
01275168 BAUEN INGENIERIA LIMITADA 2013 7,427,461
01863509 BAUTISTA MOLINA LUZ MARY 2013 1,000,000
01487283 BEJARANO AGUILERA GLORIA EPIMENIA 2013 1,179,000
01588317 BELLO QUIROGA FREDY 2012 1,000,000
01588317 BELLO QUIROGA FREDY 2013 1,000,000
02244033 BELTRAN MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2013 2,000,000
01985933 BELTRAN SUAREZ GABRIEL 2012 1,000,000
01985933 BELTRAN SUAREZ GABRIEL 2013 1,000,000
01681001 BETO COMUNICACIONES PCH 2013 950,000
01812327 BICICLETAS MILLERAM 2012 500,000
01812327 BICICLETAS MILLERAM 2013 500,000
00945534 BICICLETAS NUEVO MILENIO 2013 57,000,000
02187143 BIKER S COFFE 2013 1,000,000
01864133 BILLARES LOS FAROLES 2013 900,000
02056565 BLANCO LOZANO ELISSA MARIA 2012 950,000
02056565 BLANCO LOZANO ELISSA MARIA 2013 1,000,000
00380581 BOHORQUEZ SALAMANCA MARIA TERESA 2013 800,000
02157232 BOHORQUEZ ZAMBRANO NELLY TRANSITO 2013 17,000,000
02218360 BONILLA PABLO EMILIO 2013 1,000,000
01353801 BOOY STRONG 2011 1,100,000
01353801 BOOY STRONG 2012 1,100,000
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01353801 BOOY STRONG 2013 1,100,000
01855327 BOTAS CARTERAS Y ACCESORIOS 2013 5,000,000
01665868 BREAK PIZZA 2013 2,060,000
01777184 BRONS MARCEL CECILE F MARIA 2013 10,000
01940693 BUITRAGO GARZON NORALBA 2013 3,000,000
00880742 BURBANO CAMACHO LUIS ALEXANDER 2013 1,070,000
01833042 BURGUER ZONE 2013 923,000
01719418 BUSINESS ARCHITECTURE S A S 2013 152,336,000
01086022 C & M LTDA INGENIERIA INMOBILIARIA 2013 32,536,000
01707927 C I ZABEL LTDA 2012 100,000
01707927 C I ZABEL LTDA 2013 100,000
01600897 CABEZAS CARABALI JHON TAYLOR 2012 100,000
01600897 CABEZAS CARABALI JHON TAYLOR 2013 1,170,000
01845439 CABEZAS URIBE KELLY JOHANA 2010 8,500,000
01845439 CABEZAS URIBE KELLY JOHANA 2011 8,500,000
01845439 CABEZAS URIBE KELLY JOHANA 2012 8,500,000
01845439 CABEZAS URIBE KELLY JOHANA 2013 8,500,000
02058290 CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA 2013 500,000
01290381 CACHARRERIA Y FERRETERIA VIEJO MENDI 2013 3,000,000
02217665 CAFE EL BATAN 2013 800,000
01303358 CAFE ELITE Y CIA LIMITADA 2012 36,980,000
01303358 CAFE ELITE Y CIA LIMITADA 2013 76,300,000
02210770 CAFETERIA FRUTERIA SABORES BOYACENSES 2013 1,000,000
01268767 CAJIAO CORTES CAROLINA 2012 1,000,000
01268767 CAJIAO CORTES CAROLINA 2013 1,000,000
00402527 CAJIAO MONTAÑA LUZ MARINA 2010 100,000
00402527 CAJIAO MONTAÑA LUZ MARINA 2011 100,000
00402527 CAJIAO MONTAÑA LUZ MARINA 2012 100,000
00402527 CAJIAO MONTAÑA LUZ MARINA 2013 1,000,000
00442591 CALA PARRA LUCILA 2013 6,000,000
02178188 CALDERON HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2013 1,100,000
00249365 CALDERON RODRIGUEZ ASOCIADOS Y CIA
LTDA
2013 401,967,000
01649587 CALLSOURCING LTDA 2013 51,200,000
01681605 CALZADO JAICLAN 2013 1,170,000
01748623 CAMACHO FORERO MARIA EDILSA 2008 100,000
00599558 CAMARGO DE FRANCO LUZ GLADYS 2012 500,000
00599558 CAMARGO DE FRANCO LUZ GLADYS 2013 500,000
01813682 CAMERO GALVIS LUIS ALFREDO 2013 4,050,000
01079008 CANTE GUZMAN ALVARO 2013 1,100,000
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01559092 CARDENAS ACOSTA JOSE ISRAEL 2013 800,000
02245449 CARDENAS ROTTA SHIRLLEY 2013 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2007 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2008 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2009 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2010 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2011 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2012 800,000
00887758 CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA 2013 800,000
01778790 CARDOZO MORENO HERNANDO 2013 3,183,000
00409657 CARNAVAL S A 2013 468,103,892
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2006 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2007 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2008 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2009 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2010 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2011 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2012 100,000
01500591 CARNES Y CORTES SILVA 2013 1,000,000
00554166 CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO 2012 1,500,916,000
00554166 CARO RIAPIRA JULIO EDUARDO 2013 1,611,548,000
02107386 CAROL ANDREA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01485696 CARRILLO LASSO LEONIDAS 2013 1,170,000
01118114 CARVAJAL DE GERLEIN ROSA JULIA 2012 2,174,000
01118114 CARVAJAL DE GERLEIN ROSA JULIA 2013 2,174,000
01864132 CARVAJAL JARAMILLO JORGE ANDRES 2013 900,000
02083546 CARVAJAL LASSO MIRIAM ROCIO 2013 1,000,000
02255720 CARVAJAL SARMIENTO TELMO 2013 1,000,000
02272980 CASA MONASTERIO EVENTOS S A S 2013 5,000,000
02107384 CASAGUA QUINTERO CAROL ANDREA 2013 1,000,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2008 800,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2009 850,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2010 1,000,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2011 1,000,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2012 1,000,000
01714554 CASALLAS MORA DIANA PAOLA 2013 1,000,000
00425553 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2013 34,589,000
01073328 CASAS CASAS JOSE JAIME 2013 1,100,000
00583292 CASAS GARZON JUAN PABLO 2013 1,000,000
01841147 CASAS ORTIZ DIANA JULIETH 2013 1,000,000
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00380597 CASETA NO 15 CORABASTOS 2013 800,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2004 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2005 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2006 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2007 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2008 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2009 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2010 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2011 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2012 100,000
01237762 CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01954073 CASTIBLANCO DAFNE CEFIRA 2011 1,000,000
01954073 CASTIBLANCO DAFNE CEFIRA 2012 1,100,000
01954073 CASTIBLANCO DAFNE CEFIRA 2013 1,179,000
00471411 CASTILLO ARDILA RAFAEL ALBERTO 2012 1,000,000
00471411 CASTILLO ARDILA RAFAEL ALBERTO 2013 7,000,000
01469841 CASTILLO HUERTAS JUAN DE LA CRUZ 2013 2,000,000
01788954 CASTRO ANAYA JUAN DE JESUS 2013 1,071,000
01283940 CASTRO CARDENAS HAMES HERNANDO 2013 1,050,000
01260643 CASTRO JIMENEZ NELSON OBETH 2011 1,000,000
01260643 CASTRO JIMENEZ NELSON OBETH 2012 1,000,000
01260643 CASTRO JIMENEZ NELSON OBETH 2013 1,000,000
00923590 CASTRO TORRES LUIS AUGUSTO 2013 381,927,131
01989698 CENTRO DE CULTURA ORIENTAL CIRCULO DE
DRAGON
2013 100,000
02174236 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA KUNSUMANA
2013 600,000
02058292 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDITIVO 2013 500,000
01458402 CENTRO ELECTRONICO F S M 2013 1,170,000
01501120 CENTRO INMOBILIARIO Y JURIDICO
LIMITADA
2013 1,100,000
00640272 CENTRO PORVENIR S.A. 2013 55,297,665
01300057 CERAMICAS PARASIEMPRE 2012 1,000,000
01300057 CERAMICAS PARASIEMPRE 2013 1,179,000
02257954 CERMA MOTOS 2013 3,500,000
02111105 CH S A S 2012 220,000,000
02111105 CH S A S 2013 220,000,000
00644652 CHACUA ROSERO LAUREANO ALBERTO 2013 10,000,000
02099271 CHARCUTERIA VICENZA NO. 1 2012 1,000,000
02099271 CHARCUTERIA VICENZA NO. 1 2013 1,000,000
01277769 CHERREZ IMPRESORES 2013 1,179,000
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01277765 CHERREZ ORJUELA PEDRO ANGEL 2013 1,179,000
00640269 CHICO PORVENIR S.A. 2013 7,451,241
01504084 CIGARRERIA LOS ANDES R L R 2013 1,170,000
01982060 CIGARRERIA MIGUE 2013 900,000
01645833 CIGARRERIA PAULINA 2013 2,000,000
00692399 CIGARRERIA Y LICORERA EL RANCHO 2013 15,000,000
02177867 CLICK SOFTWORKS 2013 1,000,000
00729006 CLINICA VETERINARIA VILLAS DE GRANADA 2012 1,000,000
00729006 CLINICA VETERINARIA VILLAS DE GRANADA 2013 7,000,000
S0005869 CLUB DE LEONES BOGOTA LA CANDELARIA 2013 6,956,000
01936020 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO M P ARCO IRIS
BILLARES
2013 1,000,000
02014743 COCONUBO GONZALEZ JOHNATHAN 2013 1,179,000
01433599 COE 2004 S EN C 2009 3,000,000
01433599 COE 2004 S EN C 2010 3,000,000
01433599 COE 2004 S EN C 2011 3,000,000
01433599 COE 2004 S EN C 2012 3,000,000
01433599 COE 2004 S EN C 2013 3,000,000
02251237 COLOMBIA RENTA CAR - BOGOTA 2013 2,600,500
00930300 COMATERING LTDA 2012 34,500,000
00930300 COMATERING LTDA 2013 34,500,000
00254749 COMERCIAL RINCON ESTUPIÑAN Y CIA S EN
C
2013 303,155,000
01900696 COMERCIALIZADORA AMERICA IMPORTECH
LTDA
2013 5,000,000
01354772 COMERCIALIZADORA BEYOND 2013 30,000,000
01277732 COMERCIALIZADORA BEYOND SAS 2013 30,000,000
02236050 COMERCIALIZADORA DE SALVAMENTOS Y
GENERALES SAS
2013 10,000,000
01990119 COMERCIALIZADORA DE VELAS Y VELONES EL
PRADO
2012 1,500,000
01990119 COMERCIALIZADORA DE VELAS Y VELONES EL
PRADO
2013 1,500,000
01743375 COMERCIALIZADORA FREE COMMERCE SAS 2012 290,965,000
01743375 COMERCIALIZADORA FREE COMMERCE SAS 2013 282,560,000
02200136 COMERCIALIZADORA IMADALIZ 2013 1,000,000
02174516 COMERCIALIZADORA PACLAU 2013 1,179,000
00977373 COMERCIALIZADORA S V DE COLOMBIA E U 2013 70,251,000
02035864 COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS
INTEGRALES
2013 20,000,000
01963901 COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS
INTEGRALES S A S
2013 20,000,000
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02098015 COMPRA VENTA DE SEBO EL DUQUE 2013 900,000
01574799 COMPUTO Y FERRELECTRICOS 2013 1,900,000
01613968 COMUNICACIONES CH MOVIL 2013 6,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2007 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2008 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2009 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2010 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01643427 COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2007 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2008 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2009 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2010 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2011 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2012 1,000,000
01624616 COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY 2013 1,179,000
00160786 CONFECCIONES GROVEL LTDA 2013 289,950,000
01336222 CONFECCIONES JESSICA SPORT 2012 1,700,000
01336222 CONFECCIONES JESSICA SPORT 2013 1,700,000
01640416 CONFECCIONES ORGULLO NUESTRO 2012 100,000
01640416 CONFECCIONES ORGULLO NUESTRO 2013 1,170,000
01769744 CONSTRUCCIONES CORREDOR VELANDIA LTDA 2013 276,087,000
01796728 CONSTRUCTORA PRADO & FLOREZ LTDA 2013 809,500,000
00629405 CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SEÑALES
LTDA CONSEÑALES LTDA
2013 421,397,051
01700689 CONSULTORIAS Y ASESORIAS VISION
FINANCIERA S A S
2013 15,205,900
01268769 CONSULTORIO DE SALUD ORAL Y ORTOPEDIA
MAXILAR
2012 1,000,000
01268769 CONSULTORIO DE SALUD ORAL Y ORTOPEDIA
MAXILAR
2013 1,000,000
02213017 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARTAGENA DE
INDIAS
2013 6,000,000
01890507 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
UNIVERSITARIOS COOPFUTURO
2010 822,154,925
01890507 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
UNIVERSITARIOS COOPFUTURO
2011 822,154,925
01890507 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
UNIVERSITARIOS COOPFUTURO
2012 822,154,925




01890513 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
UNIVERSITARIOS COOPFUTURO
2013 2,903,696,715
S0020561 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EMPRENDIENDO CUYA SIGLA ES
EMPRENDIENDO
2013 3,000,000
01238689 CORABASTOS BODEGA POPULAR MINORISTA
T.O.C.
2012 850,000
01238689 CORABASTOS BODEGA POPULAR MINORISTA
T.O.C.
2013 850,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2006 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2007 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2008 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2009 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2010 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2011 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2012 100,000
01500587 CORDOBA SILVA DELICA 2013 1,000,000
01969726 CORNERSTONE E U 2011 9,000,000
01969726 CORNERSTONE E U 2012 9,000,000
01969726 CORNERSTONE E U 2013 9,000,000
01307469 CORONADO MOSQUERA IGNACIO 2013 1,000,000
S0033684 CORPORACION CENTRO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE SECTORES
ESTRATEGICOS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CSSE
2013 21,829,512
S0040900 CORPORACION MONICONGOS 2013 50,000
S0035359 CORPORACION PARA LA FAMILIA Y LA MUJER
CRISTIANA
2013 100,000
01990116 CORREA JIMENEZ LIZETTE ANDREA 2012 1,500,000
01990116 CORREA JIMENEZ LIZETTE ANDREA 2013 1,500,000
00945508 CREACIONES JHON PAO 2013 3,900,000
01692356 CREACIONES MIL NOCHES 2013 4,200,000
02236378 CRUZ HEREDIA DIANA PAOLA 2013 950,000
01353800 CRUZ HORTUA EUCARDO ANIBAL 2011 1,100,000
01353800 CRUZ HORTUA EUCARDO ANIBAL 2012 1,100,000
01353800 CRUZ HORTUA EUCARDO ANIBAL 2013 1,100,000
02249998 CRUZ JUAN ENRIQUE 2013 1,179,000
01660759 CRUZ MEDINA EDUIN FERNANDO 2013 1,000,000
01599813 CRUZ MOJICA JORGE ALEXI 2013 5,000,000
02148421 CRUZ ORTEGA NELLY AMPARO 2013 8,113,004
01855326 CUBILLOS GRANADA JOSE FERNANDO 2013 5,000,000
02138789 CUBILLOS PEREZ MARIO ENRIQUE 2012 2,500,000
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02138789 CUBILLOS PEREZ MARIO ENRIQUE 2013 2,500,000
01809579 CUBRIMOS A & D LTDA 2011 10,000,000
01809579 CUBRIMOS A & D LTDA 2012 10,000,000
01809579 CUBRIMOS A & D LTDA 2013 10,000,000
02183808 CUELLAR ZARATE FREDELMIRO 2013 850,000
00391730 CUEROS TRIUM Y MAN PLAG 2013 114,468,000
02124387 D KALIDAD ORIGINAL 2012 4,000,000
02124387 D KALIDAD ORIGINAL 2013 4,000,000
00977454 D V Z SONIVIDEO 2013 9,860,000
01617039 DATA CENTREX 2007 1
01617039 DATA CENTREX 2008 1
01617039 DATA CENTREX 2009 1
01617039 DATA CENTREX 2010 1
01617039 DATA CENTREX 2011 1
01617039 DATA CENTREX 2012 1
01617039 DATA CENTREX 2013 1
01053463 DATAMOVILES 2013 3,000,000
02018265 DATATELC INGENIERIA LTDA CON SIGLA DI
LTDA
2011 1,000,000
02018265 DATATELC INGENIERIA LTDA CON SIGLA DI
LTDA
2012 1,100,000
02018265 DATATELC INGENIERIA LTDA CON SIGLA DI
LTDA
2013 1,179,000
02104006 DAZA LAGUNA SANDRA MILENA 2013 2,900,000
00930384 DEANTONIO VARGAS ORLANDO 2012 1,000,000
00930384 DEANTONIO VARGAS ORLANDO 2013 1,000,000
00780771 DELY YUMBO 2012 700,000
00780771 DELY YUMBO 2013 700,000
01805283 DENTAL CLINIC COLOMBIA 2013 10,000
02111496 DEPOSITO DE MATERIALES EL TORNADO 2013 5,000,000
01499003 DEPOSITO EL ESPINO 2013 1,000,000
01989848 DEPOSITO RECICLAJE RIAN 2012 2,000,000
01989848 DEPOSITO RECICLAJE RIAN 2013 2,000,000
01356956 DEPOSITO Y FERRETERIA CORDILLERA 2013 200,000,000
01977237 DEVILLETATTOO 2011 500,000
01977237 DEVILLETATTOO 2012 500,000
01977237 DEVILLETATTOO 2013 500,000
01165462 DIAGRAFICAS 2012 1,000,000
01165462 DIAGRAFICAS 2013 1,000,000
01407733 DIAZ ESPITIA ARNULFO 2013 1,000,000
00740277 DIAZ HERRERA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
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01962846 DIAZ PERALTA AMANDA 2012 500,000
01962846 DIAZ PERALTA AMANDA 2013 500,000
01371249 DISPROMED DE OCCIDENTE LTDA 2013 953,877,346
01371720 DISPROMED DE OCCIDENTE LTDA 2013 2,000,000
02200722 DISTRIASEO M Y G 2013 1,000,000
02221021 DISTRIBUIDORA BELLEZA AMERICANA 2013 1,000,000
02058309 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y QUIMICOS
DE COLOMBIA SAS
2013 72,875,044
01788955 DISTRIBUIDORA DE CARNES J A J 2013 1,071,000
01423635 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS LA
ZIPAQUIREÑA
2011 100,000
00118791 DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR LTDA 2013 505,542,204
00498063 DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR LTDA 2013 505,542,204
01765190 DISTRIBUIDORA MANCERA DIAZ LIMITADA 2013 1,500,000
02236382 DISTRICERDOS C.P. 2013 950,000
01270658 DIVIBAÑOS J M 2010 500,000
01270658 DIVIBAÑOS J M 2011 500,000
01270658 DIVIBAÑOS J M 2012 500,000
01270658 DIVIBAÑOS J M 2013 500,000
01503429 DON PETER 2013 1,179,000
01901527 DONCEL ZARATE & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2012 2,000,000
01901527 DONCEL ZARATE & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2013 2,000,000
02120535 DORAL BELLEZA 2013 1,500,000
01848632 DROGAS ALCAFARMA 2013 800,000
02016534 DURAN GARCIA INDIRA MARGARITA 2011 1,000,000
02016534 DURAN GARCIA INDIRA MARGARITA 2012 1,000,000
02016534 DURAN GARCIA INDIRA MARGARITA 2013 6,487,000
02157934 DURAN VALBUENA JAIRO NEL 2013 1,000,000
02180937 ECOLOPOR S A S 2013 40,000,000
01983910 EL BARSINO SANTANDERIANO 2013 1,000,000
01714951 EL BUEN GUSTO DE LA SAZON 2013 700,000
02265460 EL GLADIADOR DEL ASEO 2013 1,170,000
01733742 EL MONTAÑERO ASADOS Y FRIJOLES 2013 1,000,000
01984731 EL MONTAÑERO ASADOS Y FRIJOLES SAS 2013 1,000,000
02170751 EL MONTAÑERO SOPAS EXPRESS 2013 1,000,000
01920385 EL PARAISO DEL COLOR 2013 8,000,000
01229666 EL PLANETARIO RESTAURANTE EL RESTREPO 2013 1,000,000
00599559 ELECTRO ESPECIALES SANYO 2012 500,000
00599559 ELECTRO ESPECIALES SANYO 2013 500,000
01040771 ELECTRO KOCHES CARS 2012 1,000,000
01040771 ELECTRO KOCHES CARS 2013 9,432,000
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01701087 EMPANADAS JOSE M LTDA EN LIQUIDACION 2008 100,000
01701087 EMPANADAS JOSE M LTDA EN LIQUIDACION 2009 100,000
02250000 ENCUADERNACION FENIX J C 2013 1,179,000
02244035 ENSALADAS CHALOM 2013 2,000,000
01854401 EQUIREDES EQUIPOS Y SOLUCIONES E U 2013 131,270,380
02278098 ES-IMEX IMPORTANDO Y EXPORTANDO ES 2013 1
02194315 ESCOBEDO RODRIGUEZ LUIS RAFAEL 2013 2,800,000
01937966 ESCOVAR BERNAL LAURA 2013 2,000,000
01021333 ESPINOSA CORTES MARGARITA MARIA 2013 1,000,000
01719871 ESPITIA OLARTE ADRIAN JULIAN 2013 5,000,000
02037591 ESTUPIÑAN ERAZO YOANA 2013 1,030,000
01954891 EUREKA MONTAJES Y SERVICIOS SAS 2013 1,000,000
01385766 EXAMINAR IPS 2013 500,000
01385771 EXAMINAR IPS DOS 2013 500,000
01385666 EXAMINAR IPS E U 2013 5,499,078
01411802 EXAMINAR IPS TRES 2013 500,000
01439069 FABRICA DE MUEBLES BIRS Y CIA LTDA 2012 22,702,000
01439069 FABRICA DE MUEBLES BIRS Y CIA LTDA 2013 24,857,000
02241679 FABRICA DE MUEBLES YAKO 2013 1,000,000
01908617 FABRICA DE SUELAS ALEJANDRO SPORT 2013 1,170,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2007 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2008 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2009 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2010 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2011 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2012 350,000
00887760 FACAUTOS NO 3 2013 350,000
02199148 FARMACITY LA 8A 2013 1,170,000
01686980 FASHION KOLOR CG 2011 920,000
01686980 FASHION KOLOR CG 2012 920,000
01686980 FASHION KOLOR CG 2013 920,000
02095032 FELINPINHO911 S A S 2013 1,000,000
02185052 FELPA DE COLOMBIA S A S 2013 65,417,941
02137098 FENIX COLOMBIA GROUP S A S 2013 481,676,068
02058424 FERIA NAVIDEÑA ALASKA 2013 2,000,000
01702486 FERRECEJA LA 71 2013 5,000,000
01180734 FERRELECTRICOS DOCTOR PC 2012 1,071,000
01180734 FERRELECTRICOS DOCTOR PC 2013 1,071,000
01403247 FERRETERIA SERVIHERRAMIENTAS LTDA. 2013 235,411,043
01944184 FERRETERIA Y PINTURAS AYORWAM 2013 1,000,000
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01916686 FERROWARE S.A.S 2013 1,000,000
02218362 FESTIPOLLO PP 2013 1,000,000
01937920 FEXACOL S A S CON SIGLA FEXACOL S A S 2013 2,891,923,227
01690834 FIDELITY MARKETING GROUP S.A.S. 2013 141,764,434
02213012 FIGUEROA PEREZ DANIEL 2013 6,000,000
01783365 FIRE & SECURITY SOLUTIONS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 115,603,556
01357496 FLEXOLAM LTDA 2013 131,719,283
02127057 FLOREZ ARIZA MARIA NELLY 2013 600,000
S0041782 FONDO DE EMPLEADOS DE PIZZA PIZZA Y
SUS FILIALES CON SIGLA ALIFONDO EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2006 754,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2007 760,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2008 770,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2009 780,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2010 790,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2011 790,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2012 790,000
01325673 FONSECA FLOREZ JOSE MAURICIO 2013 800,000
01971143 FONTIFRUVER 2011 350,000
01971143 FONTIFRUVER 2012 350,000
01971143 FONTIFRUVER 2013 1,700,000
02111494 FORERO SANCHEZ DIANA KATERINE 2013 5,000,000
00797424 FRANCO GUERRERO CIRO ANTONIO 2013 1,000,000
00948307 FRANCO MARTINEZ LUZ STELLA 2013 1,179,000
00939786 FRENOS OVALLE CAR S S A S 2013 91,224,000
00939872 FRENOS OVALLE CAR S S A S 2013 18,000,000
01218880 FRITANGUERIA DOÑA TERESA 2013 900,000
01202763 FRUTAS Y VERDURAS EL CENTAVO MENOS DE
MARIO
2013 1,179,000
02210306 FRUTAS Y VERDURAS M P 2013 1,700,000
01943296 FRUTERIA HELADERIA RAPPY FRUTTY 2013 800,000
01600902 FRUTOS VICTORIA 2012 100,000
01600902 FRUTOS VICTORIA 2013 1,170,000
02010135 FTECH TECHNOLOGICS S A S SIGLA FTECH S
A S
2012 10,780,000
02010135 FTECH TECHNOLOGICS S A S SIGLA FTECH S
A S
2013 10,780,000
S0032786 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE
COOPERACION PARA EL DESARROLLO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CENCOLDES
2013 0
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S0033561 FUNDACION CESPA 2013 74,899,756
S0033776 FUNDACION COLOMBIAN ALL STARS 2013 300,000
S0004668 FUNDACION FONDO PARA LA EDUCACION
ADMINISTRATIVA
2013 5,074,000
S0000241 FUNDACION OBRAS SOCIALES FUSAGASUGA
PARA TODOS
2013 1,000,000
S0035187 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
POBLACION INFANTIL DESPLAZADA POR LA
VIOLENCIA O EN SITUACION VULNERABLE
SEMILLAS DE ESPERANZA
2013 500,000
S0037755 FUNDACION TIEMPOS FELICES 2013 100,000
01045641 G E GRUPO ELITE LTDA 2012 80,766,000
01045641 G E GRUPO ELITE LTDA 2013 42,005,000
02195923 G TALENT LTDA 2013 10,000,000
02196746 G TALENT LTDA 2013 10,000,000
01666523 G&Q MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 2013 37,607,644
02039232 G2 INGENIEROS CIVILES LTDA 2012 50,384,537
02039232 G2 INGENIEROS CIVILES LTDA 2013 50,384,537
00883334 GALEANO SANCHEZ TOBIAS 2013 1,000,000
01879087 GALLO ARBELAEZ NELSON 2013 5,000,000
01970878 GALVIZ CARDOZO YAZMIN BESAIRA 2011 500,000
01970878 GALVIZ CARDOZO YAZMIN BESAIRA 2012 500,000
01970878 GALVIZ CARDOZO YAZMIN BESAIRA 2013 3,000,000
01929729 GAMING CONSULTANTS DE COLOMBIA E U 2013 4,849,000
01849939 GAPLE 2009 160,000
01849939 GAPLE 2010 170,000
01849939 GAPLE 2011 180,000
01849939 GAPLE 2012 150,000
01849939 GAPLE 2013 1,000,000
00775151 GARCIA PERDOMO JOSE 2009 1,000,000
00775151 GARCIA PERDOMO JOSE 2010 1,000,000
00775151 GARCIA PERDOMO JOSE 2011 1,000,000
00775151 GARCIA PERDOMO JOSE 2012 1,000,000
00775151 GARCIA PERDOMO JOSE 2013 1,170,000
02224238 GARCIA VALBUENA MARTHA YOLANDA 2013 1,000,000
01686978 GARNICA BUSTOS CLAUDIA PATRICIA 2011 920,000
01686978 GARNICA BUSTOS CLAUDIA PATRICIA 2012 920,000
01686978 GARNICA BUSTOS CLAUDIA PATRICIA 2013 920,000
01692355 GAVIRIA PUERTA BERTA DE JESUS 2013 4,200,000
02010407 GEN PHARMA DISTRIB N L 2013 1,000,000
01415973 GIL ARIAS LUZ EMILCEN 2011 1,000,000
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01415973 GIL ARIAS LUZ EMILCEN 2012 1,000,000
01415973 GIL ARIAS LUZ EMILCEN 2013 2,000,000
02104207 GIRALDO YANED CECILIA 2013 5,000,000
02258436 GLOBAL MERCHANDISING SAS 2013 16,200,000
02159755 GLOBAL SKY DE COLOMBIA SAS 2013 72,506,950
02033744 GODOY GONZALEZ ISAAC 2013 2,000,000
01989697 GOMEZ D ALEMAN JORGE ALEXANDER 2013 1,000,000
02270160 GOMEZ REYES GUSTAVO 2013 1,000,000
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2007 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2008 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2009 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2010 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2011 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2012 1
01617036 GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO 2013 1
00275522 GOMEZ SILVA ADELA 2013 12,000,000
02124375 GONGORA GONZALEZ JAIR 2012 5,000,000
02124375 GONGORA GONZALEZ JAIR 2013 5,000,000
01943294 GONZALEZ OSMA MAURICIO 2013 800,000
02200719 GONZALEZ ROJAS LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02159855 GONZALEZ SANTOS EFRAIN 2013 1,179,000
01165461 GONZALEZ SEGURA JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01165461 GONZALEZ SEGURA JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02126765 GRAFICAS A Y T 2013 48,375,450
02145912 GRAN NOVA SAS 2013 5,000,000
01780209 GRUPO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA GTE S.A.S.
2013 110,135,155
01643957 GUAMAN MALDONADO ALFONSO 2011 100,000
01643957 GUAMAN MALDONADO ALFONSO 2012 100,000
01643957 GUAMAN MALDONADO ALFONSO 2013 1,179,000
02279366 GUERRA & GUERRA S.A.S. 2013 0
01626602 GUERRERO ARIAS JUSTINIANO 2012 500,000
01626602 GUERRERO ARIAS JUSTINIANO 2013 1,000,000
02276778 GUERRERO VELANDIA JAIME ALFONSO 2013 1,100,000
01891102 GUIO BUITRAGO LINA MARIA 2013 111,303,000
00297806 GUTIERREZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ 2012 10,900,000
00297806 GUTIERREZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ 2013 11,000,000
00146043 GUZMAN BAYONA E HIJOS S EN C 2013 2,560,000,000
01711437 GUZMAN ORTIZ JEFERSSON ALEXANDER 2013 1,000,000
00487593 HARKER VANEGAS JAIME 2013 1,170,000
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02280026 HARKERTUR 2013 500,000
01877045 HERNANDEZ CALDERON MARIA LUZ NELLY 2013 1,179,000
01961457 HERNANDEZ CHIVARA HERNANDO 2013 1,100,000
01517369 HERNANDEZ CLAVIJO ISABEL 2012 1,000,000
01517369 HERNANDEZ CLAVIJO ISABEL 2013 1,000,000
02221018 HERNANDEZ SILVA CARMEN HELENA 2013 1,000,000
01923223 HERNANDEZ TORRES MARIA ELVIA 2013 500,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2007 500,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2008 500,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2009 500,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2010 1,000,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2011 1,000,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2012 1,000,000
01057733 HERRERA CORREDOR WILLIAN FERNANDO 2013 1,000,000
01706347 HERRERA RUIZ INGENIEROS & CIA LIMITADA 2013 10,000,000
01952184 HIGUERA PACHECO LEOVIGILDO 2012 2,990,249,081
01952184 HIGUERA PACHECO LEOVIGILDO 2013 5,237,509,740
02263439 HIPERDROGUERIA ANGEL 2013 10,000,000
02056568 HOGAR GERONTOLOGICO CAMINOS DE MARIA 2012 950,000
02056568 HOGAR GERONTOLOGICO CAMINOS DE MARIA 2013 1,000,000
02270164 HOTEL LOS CEDROS DE MEDINA 2013 1,000,000
01920383 IBAÑEZ TORRES MARIA PASTORA 2013 1,000,000
01862250 IBARRA RAMIREZ NELLY 2013 3,500,000
01793439 IFX INGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 88,065,146
02085421 ILTF DE COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
01999095 IMPERIAL ENERGY S A S 2011 77,127,000
01999095 IMPERIAL ENERGY S A S 2012 75,887,000
01999095 IMPERIAL ENERGY S A S 2013 253,039,000
02157939 IMPERSERVICE 2013 1,000,000
02097342 IMPORPLUS SAS 2013 70,873,000
02115256 IMPORTADORA MERCY S A S 2013 35,321,000
01757571 INDABURO VERGARA ASTRICH MARIA 2013 2,000,000
00675286 INDUQUIR LTDA 2013 162,223,243
02167185 INMOBILIARIA FONAVIL S A S 2012 25,000,000
02167185 INMOBILIARIA FONAVIL S A S 2013 25,000,000
00603600 INSTALACIONES E T S A 2013 4,914,543,045
01464394 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA
VERONICA EMPRESA UNIPERSONAL
2013 35,000,000
01707817 INTEGRA SERVICIOS FINANCIEROS EU - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01710999 INTERCEL LEFRAN COMUNICACIONES 2010 100,000
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01710999 INTERCEL LEFRAN COMUNICACIONES 2011 100,000
01710999 INTERCEL LEFRAN COMUNICACIONES 2012 100,000
01710999 INTERCEL LEFRAN COMUNICACIONES 2013 1,179,000
00928481 INTERNACIONAL GYMNASTICS CENTER CENTRO
DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ
2013 6,800,000
00871917 INTERNACIONAL PUBLICIDAD 2013 1,179,000
01426287 INTERNET MULTISERVICIOS ACADEMICOS 2013 1,170,000
01927649 INVERCIONES N C 2011 1,000,000
01927649 INVERCIONES N C 2012 1,000,000
01927649 INVERCIONES N C 2013 1,000,000
01928874 INVERSIONES 3V SAS 2013 77,970,000
00754059 INVERSIONES ALTOS DE PAYANDE LTDA 2013 4,000,000
01199455 INVERSIONES BUNKER LTDA 2013 1,000,000
02101847 INVERSIONES CACHARILANDIA SAS 2013 47,817,000
02080384 INVERSIONES CHICALA S A S 2012 159,772,000
02080384 INVERSIONES CHICALA S A S 2013 184,314,000
01989085 INVERSIONES INCBIPRO S.A.S. 2012 253,771,725
01989085 INVERSIONES INCBIPRO S.A.S. 2013 190,078,300
02103078 INVERSIONES MAS CAFE SAS 2013 10,000,000
00006708 INVERSIONES MONTANA RESTREPO Y CIA 2013 2,236,061,546
02190304 INVERSIONES R Y H S A S 2013 1,000,000
01950854 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
COMERCIALES S A S
2012 10,000,000
01950854 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
COMERCIALES S A S
2013 10,674,000
01490556 IRRIGACIONES ASFALTICAS M & M COLOMBIA
IRAMCOL
2013 150,000,000
01409947 ISA DELIKATESSEN 2013 295,000,000
01958586 ITAL VISION S A S 2013 86,462,000
01481511 J . J TECNOLOGY LTDA 2010 1,000,000
01481511 J . J TECNOLOGY LTDA 2011 1,000,000
01481511 J . J TECNOLOGY LTDA 2012 1,000,000
01481511 J . J TECNOLOGY LTDA 2013 30,000,000
01172801 J CARREÑO Y COMPAÑIA S C A 2010 432,144,000
01172801 J CARREÑO Y COMPAÑIA S C A 2011 417,484,000
01172801 J CARREÑO Y COMPAÑIA S C A 2012 504,874,000
01172801 J CARREÑO Y COMPAÑIA S C A 2013 484,122,000
02007974 JASAN DIESEL IMPORTADORES SAS 2013 144,775,000
02257948 JIMENEZ ALVAREZ EDIER 2013 3,500,000
02083547 JIREH MODA JOVEN 2013 1,000,000
01338980 JODMARIS TENIS 2013 1,170,000
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01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2006 754,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2007 760,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2008 770,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2009 780,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2010 790,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2011 790,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2012 790,000
01325674 JOSE MAURICIO FONSECA FLOREZ &
ABOGADOS ASOCIADOS
2013 800,000
02009973 JUAN CARLOS GIL JKG SAS 2013 179,291,108
02271362 JUNCA DIAZ EDUARD 2013 2,500,000
02009318 K YRIOS 2013 2,000,000
01943230 KORDOBAN Y HULES MARIN 2013 1,100,000
01879088 L 1133 2013 5,000,000
02070017 LA BELLA SAMARKANDA S A S 2013 82,861,000
00402533 LA BODEGA CONSTRUCTORA 2010 100,000
00402533 LA BODEGA CONSTRUCTORA 2011 100,000
00402533 LA BODEGA CONSTRUCTORA 2012 100,000
00402533 LA BODEGA CONSTRUCTORA 2013 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2000 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2001 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2002 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2003 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2004 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2005 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2006 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2007 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2008 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2009 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2010 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2011 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2012 1,000,000
00695265 LA DOLPHIN S.A.S 2013 1,000,000
01950855 LA PIÑATA FIESTAS Y JUGUETES 2012 10,000,000
01950855 LA PIÑATA FIESTAS Y JUGUETES 2013 10,000,000
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01491657 LA TIENDA DE LA ESQUINA CAQUEZEÑA 2012 100,000
01491657 LA TIENDA DE LA ESQUINA CAQUEZEÑA 2013 1,179,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2007 1,000,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2008 1,000,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2009 1,000,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2010 500,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2011 500,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2012 5,000,000
01526861 LA TIENDA DE LA IMPRESORA 2013 500,000
02037592 LA TIENDA DE YOSELIN 2013 1,030,000
00830426 LA TORRE 2012 700,000
00830426 LA TORRE 2013 700,000
02104727 LABORATORIO CLINICO Y FOTOS SALUD 44 2012 300,000
02104727 LABORATORIO CLINICO Y FOTOS SALUD 44 2013 300,000
01696613 LABORATORIO OPTICO LUZ VISION 2010 1,500,000
01696613 LABORATORIO OPTICO LUZ VISION 2011 1,800,000
01696613 LABORATORIO OPTICO LUZ VISION 2012 1,950,000
01696613 LABORATORIO OPTICO LUZ VISION 2013 2,100,000
01471301 LARA IBAGUE JERONIMO 2012 900,000
01471301 LARA IBAGUE JERONIMO 2013 1,179,000
00640266 LAS GRANJAS PORVENIR S.A. 2013 9,143,917
01775572 LAS MANOS LABORIOSAS LTDA 2013 2,100,000
00640265 LAS NIEVES PORVENIR S.A. 2013 281,264,779
02145160 LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA 2012 10,000,000
02145160 LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA 2013 10,000,000
01937967 LAURA ESCOVAR 2013 4,000,000
01653373 LAVERDE ORTIZ FERNANDO 2013 1,000,000
00676175 LEAL MOLINA ROSA INES 2013 10,611,000
00960149 LENCE MUEBLES MILENIO 2013 49,350,000
00928480 LIEVANO ARAOZ CARLOS GUILLERMO 2013 6,800,000
01086150 LIZARAZO RUBIANO EDGAR EYESY 2013 8,100,000
02200134 LIZARAZO RUBIANO JORGE ALEXANDER 2013 1,100,000
01410094 LONDOÑO LOZANO FERNANDO 'FALLECIDO' 2013 1,179,000
01774376 LOPEZ ACOSTA ANA JOAQUINA 2013 950,000
00469815 LOPEZ AREVALO ALFONSO 2013 6,000,000
01640413 LOPEZ ARIZA ALIRIO 2012 100,000
01640413 LOPEZ ARIZA ALIRIO 2013 1,170,000
02010404 LOPEZ AVILES MARIA NIDIA 2013 1,000,000
02201423 LOPEZ BUITRAGO MARIA ELISA 2013 1,000,000
01908612 LOPEZ DUQUE JAIRO DE JESUS 2013 1,170,000
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01983907 LOPEZ LOPEZ NUBIA 2013 1,000,000
02104725 LOPEZ RUBIO ANGELA CRISTINA 2012 300,000
02104725 LOPEZ RUBIO ANGELA CRISTINA 2013 300,000
02159295 LOPEZ URREGO DORA ELENA 2013 1,000,000
02180256 LOVE FASHION O 2013 1,000,000
01547570 LOZANO CALDAS LUCIA YINED 2013 2,500,000
01648320 LUCILA CALA P FRANQUICIA LEC LEE 2013 2,000,000
01752673 LUCILA CALA PARRA FRANQUICIA LEC LEE
UBATE
2013 2,000,000
01665708 LUQUE DIAZ RICARDO 2012 900,000
01665708 LUQUE DIAZ RICARDO 2013 900,000
02061405 LUQUE SANCHEZ OLGA LUCIA 2012 500,000
02061405 LUQUE SANCHEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01785221 MADITEK BARRERO S A S 2013 80,878,000
01717199 MADRETIERRA LTDA 2013 20,000,000
01431403 MAHECHA BUITRAGO MARIA LINDARIA 2013 1,170,000
00780769 MANIOS VERA MARLENNY 2012 700,000
00780769 MANIOS VERA MARLENNY 2013 700,000
02107584 MANUFACTURAS GUIO SAS 2013 29,381,715
01213203 MANUFACTURAS RICO SPORT 2011 100,000
01943228 MARIN MOSQUERA JAVIER ANDRES 2013 1,100,000
02145137 MARKETING INNOVATION LTDA 2012 5,000,000
02145137 MARKETING INNOVATION LTDA 2013 5,000,000
02067623 MARLEN PATRICIA MONCADA GUZMAN SAS 2012 500,000
02067623 MARLEN PATRICIA MONCADA GUZMAN SAS 2013 500,000
00985891 MARROQUIN MAHECHA MARIA INES 2013 2,000,000
02278847 MARTINEZ BAQUERO FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01306937 MARTINEZ CASTRILLON SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01306937 MARTINEZ CASTRILLON SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00307897 MARTINEZ CUELLAR RAFAEL VICENTE 2013 531,142,000
01490551 MARTINEZ MEDINA MARCO TULIO 2013 150,000,000
01426281 MARTINEZ RODRIGUEZ SONIA 2013 1,170,000
00254646 MARTINEZ ROMERO ERNESTO 2013 500,000
01645831 MARTINEZ SANCHEZ SEGUNDO ISAIAS 2013 2,100,000
01202762 MATEUS QUIROGA MARIO 2013 1,179,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2005 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2006 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2007 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2008 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2009 500,000
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01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2010 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2011 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2012 500,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2013 1,000,000
02169026 MAZORCA ROBINS 2013 1,100,000
01070782 MAZORCAS Y VERDURAS DE LA SABANA S.A.S 2013 286,445,000
01789319 MBM MARCEL BRONS MACHINERY 2009 10,000
01789319 MBM MARCEL BRONS MACHINERY 2010 10,000
01789319 MBM MARCEL BRONS MACHINERY 2011 10,000
01789319 MBM MARCEL BRONS MACHINERY 2012 10,000
01789319 MBM MARCEL BRONS MACHINERY 2013 10,000
02239050 MECANIZADOS GROUP S A S 2013 85,798,981
01660760 MEDITIENDAS 2013 1,000,000
01876259 MEGANET SERVICIOS 2013 1,179,000
00617438 MEJIA RUBIO HELIO GERMAN 2013 10,000,000
02159300 MELO MUÑOZ JULIO ELIAS 2013 1,100,000
00945329 MENDIVELSO CUEVAS TEODULO 2013 3,000,000
01805282 MERIZALDE PULIDO MONICA 2013 1,000
02111397 MERKA ABASTOS 2012 1,500,000
02111397 MERKA ABASTOS 2013 1,500,000
01770448 MERKA ABASTOS EL TANQUE 2012 1,500,000
01770448 MERKA ABASTOS EL TANQUE 2013 1,500,000
02139717 METROPOLI MARKETTING SOLUTIONS S A S 2013 51,719,000
00208049 MIGUEL OCAMPO E HIJOS CIA LTDA 2013 3,600,000
00930385 MINI MERCADO ORLY'S 2012 500,000
00930385 MINI MERCADO ORLY'S 2013 500,000
00883335 MINIMERCADO GALEANO 2013 1,000,000
02236471 MINIMERCADO L Y A 2013 1,100,000
01940695 MISCELANEA LA MEJOR EN SURTIDO 2013 3,000,000
01079010 MISCELANEA LOS MONITOS 2013 1,100,000
01882666 MISCELANEA MAIRA VALENTINA 2013 700,000
01962848 MISCELANEA NANITA 2012 500,000
01962848 MISCELANEA NANITA 2013 500,000
02034980 MISCELANEA Y PAPELERIA MARVIN DE LA 15 2013 1,000,000
02266082 MISCELANEA Y PAPELERIA TANIA LORENA 2013 1,000,000
02255722 MISCELANEA ZULMY 2013 1,000,000
01475517 MISELANEA Y PAPELERIA MARVIN W.J. 2013 1,000,000
00939557 MOBLILAGO MUEBLES & SERVICIOS 2013 22,000,000
02004144 MOBLILAGO MUEBLES & SERVICIOS 2013 20,000,000
02034505 MONTAÑA VERDE SAS 2011 1,000,000
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02034505 MONTAÑA VERDE SAS 2012 1,150,000
02034505 MONTAÑA VERDE SAS 2013 2,345,000
00416434 MONTEALEGRE NEIRA GLORIA AURORA 2012 1,000,000
00416434 MONTEALEGRE NEIRA GLORIA AURORA 2013 5,000,000
02241675 MONTERROSA ANGULO ALFREDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02182229 MONTEVERDE COLOMBIA SAS 2013 60,000,000
02012298 MONTOYA MARTINEZ GERMAN 2013 20,100,000
02177714 MORALES ARENAS JUAN GUILLERMO 2013 11,000,000
01180733 MORALES RAMIREZ HENRY 2012 1,071,000
01180733 MORALES RAMIREZ HENRY 2013 1,071,000
02264873 MORALES ROJAS CRISTIAN DANIEL 2013 1,100,000
01195223 MORENO ANGELICA 2011 700,000
01195223 MORENO ANGELICA 2012 1,000,000
01195223 MORENO ANGELICA 2013 1,000,000
01048323 MORENO OTERO CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
02266081 MOSQUERA HORACIO 2013 1,000,000
01775470 MOTO SPORT DE MEDINA 2013 950,000
01439083 MUEBLES BIRS 2012 1,000,000
01439083 MUEBLES BIRS 2013 1,000,000
00416435 MUEBLES MONTEALEGRE 2012 1,000,000
00416435 MUEBLES MONTEALEGRE 2013 5,000,000
00774552 MUEBLES TROPICALES THE CLASS 2013 1,768,500
02276780 MUEBLES Y DISEÑOS SHAROL 2013 1,100,000
01711438 MUELLES Y FRENOS GUZMAN 2013 1,000,000
01237664 MULTI AUTOS R B 2013 100,000
02174511 MURILLO ARIAS PABLO EMILIO 2013 1,179,000
02088682 MURILLO HENAO TRINIDAD DEL SOCORRO 2012 500,000
02088682 MURILLO HENAO TRINIDAD DEL SOCORRO 2013 1,179,000
01519358 MYSTERY ALLY EU 2012 1,000,000
01519358 MYSTERY ALLY EU 2013 1,000,000
02006604 NAMASKAR YOGA COLOMBIA 2011 1,000,000
02006604 NAMASKAR YOGA COLOMBIA 2012 1,000,000
02006604 NAMASKAR YOGA COLOMBIA 2013 1,000,000
02040268 NANOS PIZZA 2013 1,150,000
01891079 NASA MARKETING MERCHANDISING
PUBLICIDAD Y ALGO MAS LIMITADA SIGLA
NASA MARKETING
2013 3,400,000
01091177 NATURAL WET DE COLOMBIA  S A S NATWET
SAS
2013 13,561,000
01356529 NEO CONCEPT 2013 5,000,000
01503427 NIETO COLMENARES PEDRO JOAQUIN 2013 1,179,000
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01825027 NIETO CONTRERAS MARILU 2013 1,179,000
01908259 NIFER COCINAS Y BAÑOS 2010 1,000,000
01908259 NIFER COCINAS Y BAÑOS 2011 1,000,000
01908259 NIFER COCINAS Y BAÑOS 2012 1,000,000
01908259 NIFER COCINAS Y BAÑOS 2013 1,000,000
02159306 NIÑOS A BORDO D&E 2013 1,000,000
01493173 NORSISTEMAS LTDA 2013 65,061,000
01384602 NUMPAQUE GARCIA LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01384602 NUMPAQUE GARCIA LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01384602 NUMPAQUE GARCIA LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01384602 NUMPAQUE GARCIA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01384602 NUMPAQUE GARCIA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
00979735 OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A 2013 9,042,545
01238688 OLARTE CARO TRANSITO 2012 850,000
01238688 OLARTE CARO TRANSITO 2013 850,000
02263433 OLARTE QUIMBAYO HEIDY JOHANA 2013 10,000,000
01900361 OLAYA MARTHA ISABEL 2010 900,000
01900361 OLAYA MARTHA ISABEL 2011 900,000
01900361 OLAYA MARTHA ISABEL 2012 1,000,000
01900361 OLAYA MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
01891105 OPTICA BUITRAGO 2013 500,000
01579711 OPTICA OJO A LA VISTA 2012 800,000
01579711 OPTICA OJO A LA VISTA 2013 1,500,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2007 500,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2008 500,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2009 500,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2010 1,000,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2011 1,000,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2012 1,000,000
01444939 OPTICA SERVISION WFH 2013 1,000,000
01977236 ORDOÑEZ NIZO YHON ADOLFO 2011 500,000
01977236 ORDOÑEZ NIZO YHON ADOLFO 2012 500,000
01977236 ORDOÑEZ NIZO YHON ADOLFO 2013 1,000,000
00224053 ORFEBRERIA SELECTA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,170,000
01637394 ORGANIZACION DE EVENTOS SARMIENTO 2011 100,000
01637394 ORGANIZACION DE EVENTOS SARMIENTO 2012 100,000
01637394 ORGANIZACION DE EVENTOS SARMIENTO 2013 10,000,000
00511768 ORGANIZACION INTEGRAL DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2012 1,500,000




02251572 ORJUELA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02257235 ORTEGA MUÑOZ ROSALBA 2013 2,000,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2007 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2008 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2009 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2010 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2011 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2012 700,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2013 1,100,000
01270656 ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL 2010 500,000
01270656 ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL 2011 500,000
01270656 ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL 2012 500,000
01270656 ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL 2013 500,000
02033428 OSPINA OSPINA DIEGO ARMANDO 2013 9,310,000
02138427 OUTLET ROPA PARA TODA LA FAMILIA DON 2013 1,000,000
02270271 P G G SERVICE GROUP SAS 2013 60,000,000
01961749 PALACIOS BERNAL MERY INES 2013 900,000
02215495 PANADERIA COORAPAN 2013 1,700,000
02240098 PANADERIA EL FENIX E U 2013 1,000,000
01839921 PANADERIA ESTEBAN LA ESPECIAL 2012 923,000
01839921 PANADERIA ESTEBAN LA ESPECIAL 2013 923,000
02144661 PANADERIA PIYO 2013 1,000,000
02169441 PANAMERICANA DE ENVASES SAS 2013 60,000,000
01304513 PANELA ORGANICA H AREVALO 2013 2,000,000
01841356 PANIFICADORA MUNIX 2013 1,000,000
00507871 PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA
SUMINISTROSDEOFICINA.COM
2011 1,000,000
00507871 PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA
SUMINISTROSDEOFICINA.COM
2012 1,000,000
00507871 PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA
SUMINISTROSDEOFICINA.COM
2013 250,000,000
02216288 PAPELERIA EL BATAN 2013 1,000,000
01894256 PAPELERIA EL EURO 2013 1,000,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2008 3,500,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2009 3,800,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2010 4,000,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2011 4,500,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2012 5,000,000
00334393 PAPELERIA KENNEDY 2013 5,000,000
01486324 PAPELERIA LAS GEMELAS SYP 2013 1,000,000
02173995 PAPELERIA MISCELANEA SANTI 2013 1,000,000
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02212334 PARADA MUÑOZ JOSE VICTOR 2013 950,000
01900736 PARAISO DEL POLLO DIANA 2013 1,699,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2002 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2003 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2004 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2005 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2006 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2007 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2008 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2009 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2010 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2011 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2012 30,000
00984613 PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO 2013 30,000
00754406 PARDO DILLON RODRIGO 2013 820,000
00775154 PARQUEADERO EL PROGRESO DE SOPO CUND 2009 1,000,000
00775154 PARQUEADERO EL PROGRESO DE SOPO CUND 2010 1,000,000
00775154 PARQUEADERO EL PROGRESO DE SOPO CUND 2011 1,000,000
00775154 PARQUEADERO EL PROGRESO DE SOPO CUND 2012 1,000,000
00775154 PARQUEADERO EL PROGRESO DE SOPO CUND 2013 1,170,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2007 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2008 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2009 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2010 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2011 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2012 1,000,000
01583416 PARQUEADERO ZONA FRANCA 2013 1,000,000
02097749 PASTEL CREMA Y CAFE 2012 1,000,000
02097749 PASTEL CREMA Y CAFE 2013 1,500,000
01728712 PASTELERIA DIANA SOFIA 2013 1,179,000
00550035 PATERNINI CANTERO OMAR FRANCISCO 2013 2,305,000
01499000 PATIÑO TORO GLADYS JANETH 2013 1,000,000
02116297 PCELBOX.NET 2012 18,000,000
02116297 PCELBOX.NET 2013 18,000,000
02210305 PEDREROS CASTELLANOS MILLER FERNEY 2013 1,700,000
01984181 PEDREROS DIAZ ALFONSO 2012 1,000,000
01984181 PEDREROS DIAZ ALFONSO 2013 1,179,000
02215750 PEDROZO ALFARO ALCIRA 2013 1,000,000
01954074 PELUMASCOTAS ANIMAL COLOMBIA 2011 1,000,000
01954074 PELUMASCOTAS ANIMAL COLOMBIA 2012 1,100,000
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01954074 PELUMASCOTAS ANIMAL COLOMBIA 2013 1,179,000
02154859 PEÑA GARIBELLO MARIA MAGDALENA 2012 1,000,000
02154859 PEÑA GARIBELLO MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
01610780 PEÑARETE SANTAMARIA EDILBERTO 2013 1,100,000
02110025 PERALTA POVEDA MARCELA 2012 1,000,000
02110025 PERALTA POVEDA MARCELA 2013 1,000,000
01399440 PERCEO MUEBLES 2013 2,000,000
01839919 PERDOMO SALAZAR LUCY 2012 923,000
01839919 PERDOMO SALAZAR LUCY 2013 923,000
01494944 PEREZ CALDERON OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
02214060 PEREZ ORJUELA BLANCA AURORA 2013 1,133,000
01338975 PEREZ PARRA ORLANDO 2012 100,000
01338975 PEREZ PARRA ORLANDO 2013 1,170,000
02187141 PEREZ SALAZAR EDGAR ALEXANDER 2013 1,000,000
02168350 PEREZ TIBADUISA FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
01108361 PESCADERIA BAR CABO DE LA VELA 2013 2,000,000
02164145 PETIT COMITE 2012 10,200,000
02164145 PETIT COMITE 2013 10,200,000
00347910 PIATELI Y CIA S.A. 2013 3,000,000
01280432 PINILLA PARRA LUIS FRANCISCO 2013 5,000,000
01637229 PINTOR CAUCHA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02278851 PIQUETEADERO EL GORDO LOS MARTINEZ 2013 1,000,000
01641730 PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN 2009 100,000
01641730 PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
01641730 PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01641730 PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01641730 PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
00886249 PLATA ORDOÑEZ ALEJANDRO 2012 2,000,000
00886249 PLATA ORDOÑEZ ALEJANDRO 2013 3,000,000
00307052 PLAZAS GALINDO MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02270500 PORRAS BRICEÑO DIANA PATRICIA 2013 1,100,000
00692398 PORRAS HERNANDEZ LUZ HELENA 2013 20,000,000
01787180 PORVENIR EL RUDAL 2013 950,000
01530052 PORVENIR S A PEPE SIERRA 2013 15,162,351
00326820 POTPOURRY PARK 85 2013 500,000
02169021 PRENTT SANCHEZ ROBINSON 2013 1,100,000
02224073 PRINTER WI - FI 2013 1,000,000
01975246 PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTOS
SALUDABLES LIMITADA SANATE LTDA
2011 3,000,000
01975246 PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTOS
SALUDABLES LIMITADA SANATE LTDA
2012 3,000,000
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01975246 PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTOS
SALUDABLES LIMITADA SANATE LTDA
2013 3,000,000
02124930 PROSARCO  SAS 2013 35,481,023
01517374 PROYECTO EN FORJA 2012 1,000,000
01517374 PROYECTO EN FORJA 2013 1,000,000
01657723 PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y
ELECTROMECANICA LTDA
2013 9,000,000
01186550 PUIN AVILA LISANDRO 2013 600,000
02173992 PULIDO DE PEÑA ROSAURA 2013 1,000,000
02111394 PULIDO TORRES YEFERSON ALEJANDRO 2012 3,000,000
02111394 PULIDO TORRES YEFERSON ALEJANDRO 2013 3,000,000
00625206 Q L INGENIERIA ESTRUCTURAL S A S 2013 566,676,947
01967040 QUALITY INTEGRAL SOLUTIONS LTDA CUYA
SIGLA SERA QUINTS LTDA
2013 2,000,000
02272760 QUESERIA VIRMAN NO 3 2013 7,611,000
02171592 QUEVEDO PARDO BETTY YOLANDA 2013 1,000,000
01819763 R C COMUNICACIONES E U CON SIGLA
ANIPRA  (AGENCIA DE NOTICIAS E
INFORMACION PARA LA PREVENCION DE LOS
ADICCIONES ) Y LA SIGLA PREVENIMOS COM
2011 1,000,000
01819763 R C COMUNICACIONES E U CON SIGLA
ANIPRA  (AGENCIA DE NOTICIAS E
INFORMACION PARA LA PREVENCION DE LOS
ADICCIONES ) Y LA SIGLA PREVENIMOS COM
2012 1,000,000
01620136 R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS 2010 100,000
01620136 R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS 2011 500,000
01620136 R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS 2012 500,000
01620136 R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS 2013 1,100,000
01916262 RAC MUEBLES Y CARPINTERIA 2012 800,000
01916262 RAC MUEBLES Y CARPINTERIA 2013 5,000,000
02273285 RAMIREZ ASECON SAS 2013 2,000,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2007 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2008 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2009 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2010 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2011 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2012 500,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2013 1,100,000
01061690 RAMIREZ BAUTISTA MARTHA LUCIA 2013 81,538,000
01680637 RAMIREZ CAMACHO JOSE GUSTAVO 2012 1,133,000
01680637 RAMIREZ CAMACHO JOSE GUSTAVO 2013 1,133,000
00823852 RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE 2013 102,968,855
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01898091 RAMIREZ SOLORZANO JOHN ALEXANDER 2010 900,000
01898091 RAMIREZ SOLORZANO JOHN ALEXANDER 2011 900,000
01898091 RAMIREZ SOLORZANO JOHN ALEXANDER 2012 1,133,000
01898091 RAMIREZ SOLORZANO JOHN ALEXANDER 2013 1,179,000
01812325 RAMOS AGUDELO MILLER GUIOVANNI 2012 500,000
01812325 RAMOS AGUDELO MILLER GUIOVANNI 2013 500,000
01621613 RAMOS ZAPATA CLARA INES 2013 1,170,000
01229665 REINA CORREA CATHERINE JOHANNA 2013 1,000,000
01336219 REINA MORA SONIA BIBIANA 2012 1,700,000
01336219 REINA MORA SONIA BIBIANA 2013 1,700,000
01397918 REP PHARMA E U 2013 1,130,748,081
00846397 REPARACION DE EXOSTOS 2013 1,035,000
02119359 RESTAURANTE BAR LA PACHUNITA 2012 4,000,000
02119359 RESTAURANTE BAR LA PACHUNITA 2013 4,000,000
02245450 RESTAURANTE NATIS 2013 800,000
00831099 RESTAURANTE QUINDIANO 2013 2,000,000
01882984 RESTAURANTE SANTANDERIANO LIRA 2013 5,000,000
01748627 RESTAURANTE SAZON Y RON 2008 100,000
01291340 RESTAURANTE TIPICO LA MUCURA 2012 900,000
01291340 RESTAURANTE TIPICO LA MUCURA 2013 900,000
01425397 RESTAURANTE Y PESCADERIA MARAVILLAS
DEL PACIFICO R S
2012 1,100,000
01425397 RESTAURANTE Y PESCADERIA MARAVILLAS
DEL PACIFICO R S
2013 1,100,000
02177866 RESTREPO ECHEVERRY JULIAN ANTONIO 2013 1,000,000
02124526 RESTREPO YANGUMA SANDRA PATRICIA 2012 1,500,000
00339368 REYES ARMENTA RODRIGO ALBERTO 2012 1
00339368 REYES ARMENTA RODRIGO ALBERTO 2013 1
02174219 RIOS RODRIGUEZ GABRIEL JAIME 2013 600,000
01138755 RIVEROS MARTINEZ ALVARO 'FALLECIDO' 2012 500,000
01216896 RIZO REY NESTOR HERNANDO ANTONIO 2012 1,000,000
01216896 RIZO REY NESTOR HERNANDO ANTONIO 2013 1,000,000
01908256 ROBAYO CHACON ANA ROCIO 2010 1,000,000
01908256 ROBAYO CHACON ANA ROCIO 2011 1,000,000
01908256 ROBAYO CHACON ANA ROCIO 2012 1,000,000
01908256 ROBAYO CHACON ANA ROCIO 2013 1,175,000
00788067 ROBLEDO PERILLA EDGAR HERNAN 2010 1,000,000
00788067 ROBLEDO PERILLA EDGAR HERNAN 2011 1,000,000
00788067 ROBLEDO PERILLA EDGAR HERNAN 2012 1,000,000
00788067 ROBLEDO PERILLA EDGAR HERNAN 2013 1,000,000
01338976 ROCHA DE PEREZ MARIELA 2013 1,170,000
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01191584 RODRIGO PARDO DILLON 2012 1
01191584 RODRIGO PARDO DILLON 2013 820,000
02277582 RODRIGUEZ BLANCA ISLENA 2013 1,100,000
01237662 RODRIGUEZ BOTIVA JESUS ANTONIO 2013 100,000
02224069 RODRIGUEZ CARABUENA GERMAN 2013 1,000,000
01919651 RODRIGUEZ CASTAÑO DORA NIDIA 2011 500,000
01919651 RODRIGUEZ CASTAÑO DORA NIDIA 2012 500,000
01919651 RODRIGUEZ CASTAÑO DORA NIDIA 2013 500,000
01300053 RODRIGUEZ CHAVEZ CLAUDIA 2012 1,000,000
01300053 RODRIGUEZ CHAVEZ CLAUDIA 2013 1,179,000
00868273 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2013 3,000,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2005 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2006 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2007 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2008 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2009 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2010 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2011 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2012 100,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2013 1,000,000
01989846 RODRIGUEZ MUNAR NELSY YANNET 2012 2,000,000
01989846 RODRIGUEZ MUNAR NELSY YANNET 2013 2,000,000
02094969 RODRIGUEZ ORJUELA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01698216 RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01787178 RODRIGUEZ SANTANA MARIA EDILMA 2013 950,000
02009315 RODRIGUEZ YESID ALEXANDER 2013 2,000,000
01698219 ROGRYSS 2013 1,000,000
02119357 ROJAS AREVALO LUZ DARY 2012 4,000,000
02119357 ROJAS AREVALO LUZ DARY 2013 4,000,000
01342498 ROJAS CHACON GUSTAVO 2013 1,500,000
01491655 ROJAS TORRES ADELA 2012 100,000
01491655 ROJAS TORRES ADELA 2013 1,179,000
02141733 ROMERO CANO MELQUISEDEC 2013 1,100,000
01982058 ROMERO GIL NIRMA PATRICIA 2013 900,000
01504082 ROMERO LEON ROBERTO 2013 1,170,000
02191095 ROMERO MARROQUIN DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02148084 RON DAMON 2012 10,000
02148084 RON DAMON 2013 10,000
01613964 RUBIANO VALERO HECTOR GEOVANNI 2013 6,000,000
01938705 RUEDA MARTINEZ DANIEL EDUARDO 2012 1,000,000
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01938705 RUEDA MARTINEZ DANIEL EDUARDO 2013 4,000,000
00282282 RUIZ DAVILA JAIRO ALIRIO 2013 15,800,000
02144657 RUIZ GAMBOA EDGAR 2013 1,000,000
02097746 RUIZ TOLEDO LADY STEPHANIE 2012 1,000,000
02097746 RUIZ TOLEDO LADY STEPHANIE 2013 1,500,000
01742458 RUIZ VALBUENA RUTH MARLENY 2011 200,000
01742458 RUIZ VALBUENA RUTH MARLENY 2012 200,000
01742458 RUIZ VALBUENA RUTH MARLENY 2013 200,000
01419882 SAAVEDRA MALDONADO HERNANDO 2013 2,300,000
02199141 SAAVEDRA TRASLAVIÑA STIVEN 2013 1,170,000
02006603 SAENZ CORTES JOSE DANILSON 2011 1,000,000
02006603 SAENZ CORTES JOSE DANILSON 2012 1,000,000
02006603 SAENZ CORTES JOSE DANILSON 2013 1,000,000
01919654 SALA DE BELLEZA D.B.J 2011 500,000
01919654 SALA DE BELLEZA D.B.J 2012 500,000
01919654 SALA DE BELLEZA D.B.J 2013 500,000
00550037 SALA DE BELLEZA PATERNINI 2013 1,978,000
02210854 SALCEDO CASTRILLON MARIA GRACIELA 2013 500,000
01436564 SALCEDO INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA SIGLA SALIC LTDA
2013 2,000,000
00030550 SALGADO DOROTHY MAZALTOV DE 2013 255,320,655
02072558 SALUD ACTIVA COLOMBIA S A S 2013 278,635,133
01944180 SANABRIA RAMIREZ AYORWAM JERA 2013 1,000,000
00960147 SANCHEZ BENAVIDES LUZ DARY 2013 49,350,000
01670552 SANCHEZ LOPEZ FERNANDO 2013 1,000,000
02059042 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 2012 500,000
02059042 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
02094976 SANDIPLAST 2013 1,000,000
02138424 SANDOVAL JAIMES ORLANDO DAVID 2013 1,000,000
02104010 SANDRA MILENA DAZA LAGUNA 2013 2,500,000
02124531 SANDRA RESTREPO PELUQUERIA 2012 1,500,000
00551529 SANTAFE BRASS L & M 2013 500,000
02278094 SANTAMARIA CARO EMILSON 2013 1
01979197 SANTANA TORRES ANGELICA DEL ROCIO 2012 500,000
01979197 SANTANA TORRES ANGELICA DEL ROCIO 2013 500,000
01746013 SARMIENTO BEJARANO SANDRA BEATRIZ 2013 1,179,000
00768533 SARMIENTO ESTUPIÑAN ANTONIO 2013 1,000,000
01637392 SARMIENTO MUÑOZ SONIA LUCIA 2011 100,000
01637392 SARMIENTO MUÑOZ SONIA LUCIA 2012 100,000
01637392 SARMIENTO MUÑOZ SONIA LUCIA 2013 10,000,000
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01413134 SECURITY INTERSOLUTIONS LTDA 2012 1,000,000
01413134 SECURITY INTERSOLUTIONS LTDA 2013 1,000,000
01458398 SEGURA MENDEZ FERNEY 2013 1,170,000
02110029 SENTIMIENTOS SANTI 2012 1,000,000
02110029 SENTIMIENTOS SANTI 2013 1,000,000
01149095 SERRANO SANMIGUEL FREDDY 2013 2,000,000
01307471 SERVICIO ELECTRICO NACHO 2013 1,000,000
01824105 SERVIVALOR JURIDICO LTDA SIGLA SVJ
CONSULTORES
2012 7,261,000
01824105 SERVIVALOR JURIDICO LTDA SIGLA SVJ
CONSULTORES
2013 7,055,000
01263581 SHOTS INTERNATIONAL S A 2012 10,000,000
01263581 SHOTS INTERNATIONAL S A 2013 10,000,000
01425389 SIERRA HERNANDEZ RICARDO 2012 1,100,000
01425389 SIERRA HERNANDEZ RICARDO 2013 1,100,000
02007070 SM REPRESENTACIONES SAS SIGLA SMR S A
S
2013 1,170,000
00698726 SNACK TIME AG 2013 12,000,000
00866903 SOCHA BERNAL JOSE IGNACIO 2013 680,382,000
02228877 SOCIALCREDITOS S A S 2013 100,000,000
01858303 SOCIEDAD LUQUE MONTOYA & CIA S EN C 2013 19,320,000
01389620 SOCIEDAD ORQUESTA COLOMBIA ALL STARS
SALSA Y FOLCLOR EMPRESA UNIPERSONAL
2012 5,000,000
01389620 SOCIEDAD ORQUESTA COLOMBIA ALL STARS
SALSA Y FOLCLOR EMPRESA UNIPERSONAL
2013 5,000,000
01895310 SOCIOS ESTRATEGICOS DE COBRANZA LTDA 2012 1,150,000
01895310 SOCIOS ESTRATEGICOS DE COBRANZA LTDA 2013 5,000,000
02136093 SOLUCIONES INDUSTRIALES SUMAC SAS 2013 11,271,259
01929087 SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES RODI
LTDA
2010 3,000,000
01929087 SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES RODI
LTDA
2011 3,000,000
01929087 SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES RODI
LTDA
2012 3,000,000
01929087 SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES RODI
LTDA
2013 3,000,000
01670555 SOLUCIONES PARA PORTATILES SOLLU 2013 1,000,000
02148083 SORIANO LEON ANA LUCIA 2012 10,000
02148083 SORIANO LEON ANA LUCIA 2013 10,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2008 900,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2009 900,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2010 900,000
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01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2011 1,000,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2012 1,000,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2013 2,500,000
00569898 SOTO RUIZ JOHN HENRY 2013 38,706,000
00726489 STITCH MODA 1 2013 2,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2007 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2008 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2009 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2010 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2011 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2012 1,000,000
00699535 SUAREZ CASTAÑO HECTOR HERNAN 2013 1,000,000
00761585 SUAREZ COY SERVANDO 2013 441,443,425
00868275 SUBLIGRAF 2013 3,000,000
01137911 SUD FARMEN E U 2013 6,000,000
02076046 SUMINISTROS Y EMPAQUES 2012 50,000
02076046 SUMINISTROS Y EMPAQUES 2013 50,000
01992674 SUPERMARKET LOS ANGELES JP 2011 2,500,000
01992674 SUPERMARKET LOS ANGELES JP 2012 5,000,000
01992674 SUPERMARKET LOS ANGELES JP 2013 6,000,000
02167625 SUPERMERCADO EL MEJOR DE LO MEJOR R G 2013 1,170,000
01825028 SUPERMERCADO LA GARANTIA DE MARILU 2013 1,179,000
01697703 SUPERMERCADO OSCAR 2013 1,000,000
02059043 SUPERMERCADO SERVIHOGAR J A S 2012 500,000
02059043 SUPERMERCADO SERVIHOGAR J A S 2013 1,179,000
02088683 SUPERMERCADO SERVIHOGAR NO 2 2012 500,000
02088683 SUPERMERCADO SERVIHOGAR NO 2 2013 1,179,000
01370232 TABORDA PAEZ SUSY 2013 5,300,000
00776629 TALLER CAJICA 2012 1,000,000
00776629 TALLER CAJICA 2013 6,500,000
01863510 TALLER INTEGRAL MARIA PAULA 2013 1,000,000
02171595 TALLER OPTICO J B 2013 1,000,000
02107911 TALLERES  SVM 2013 1,000,000
01323034 TALLERES AS 2009 600,000
01323034 TALLERES AS 2010 600,000
01323034 TALLERES AS 2011 600,000
01323034 TALLERES AS 2012 600,000
01323034 TALLERES AS 2013 600,000
01403657 TALLERES DIESELGAS E U 2012 5,000,000
01403657 TALLERES DIESELGAS E U 2013 5,000,000
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01588320 TALLERES FREDY BELLO 2012 1,000,000
01588320 TALLERES FREDY BELLO 2013 1,000,000
00254649 TALLERES MASTER MARTINEZ 2013 500,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2008 2,000,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2009 2,000,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2010 2,000,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2011 2,000,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2012 2,000,000
00891836 TAMAYO DE VILLA FABIOLA 2013 2,000,000
02071556 TECHNOSYSTEMS DE COLOMBIA S A S 2013 10,110,000
01370234 TECNISERVICIOS OSTER 2013 1,750,000
02143227 TECNOMODA PROCESOS Y ACABADOS SAS 2013 781,887,000
01971127 TELECOMUNICACIONES  B C J 2011 480,000
01971127 TELECOMUNICACIONES  B C J 2012 480,000
01971127 TELECOMUNICACIONES  B C J 2013 1,700,000
01626605 TELECOMUNICACIONES ARTE LOCO 2012 500,000
01626605 TELECOMUNICACIONES ARTE LOCO 2013 1,000,000
01399438 TELLEZ GUEVARA JOSE PASTOR 2013 2,000,000
00035085 THE STITCH. 2013 255,320,655
02201427 TIENDA ANYELA 2013 1,000,000
01485701 TIENDA EL MIRADOR L C 2013 1,170,000
01742460 TIENDA EL TREBOL RMR 2011 200,000
01742460 TIENDA EL TREBOL RMR 2012 200,000
01742460 TIENDA EL TREBOL RMR 2013 200,000
02215753 TIENDA LA VERDE AP 2013 1,000,000
01923224 TIENDA LUNA G 2013 100,000
00797425 TIENDA OFELIA DE FRANCO 2013 1,000,000
01621270 TIENTIVA STORE 2013 1,700,000
02156400 TIMELESS ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS 2012 15,000,000
02156400 TIMELESS ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
02210768 TOBAR MENDOZA MARIA ANITA 2013 1,000,000
00898347 TOKME CALZADO Y ACCESORIOS 2013 30,175,788
02084230 TORRES HERRERA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01541589 TORRES PEDRAZA BIBIANA JULIETT 2013 1,179,000
01237748 TORRES RAMIREZ JOSE GUILLERMO 2012 1,000,000
01237748 TORRES RAMIREZ JOSE GUILLERMO 2013 6,000,000
01486323 TORRES SOTELO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02224247 TOURS GARCIA  & GARCIA 2013 1,000,000
02065709 TOVAR RUEDA PEDRO PABLO 2013 1,000,000
02236465 TOVAR SANCHEZ LUZ ALEXANDRA 2013 1,100,000
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01290208 TREBOL COMPANY S A S 2013 60,000,000
01426004 TRIANA AVELLANEDA MARILSE 2013 2,000,000
01086000 TRIPTICO 2013 52,834,000
00939554 TRUJILLO BOLIVAR WALTER ELMER 2013 48,000,000
02157233 TU CORTINA 2013 17,000,000
02178317 UNION CAPITAL SWISS BANK S A S 2013 5,000,000
00503386 UNIVERSAL DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS
2011 1,000,000
00503386 UNIVERSAL DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS
2012 1,000,000
00503386 UNIVERSAL DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS
2013 91,000,000
01655022 UNIVERSAL PETS DESIGNER 2013 1,000,000
02046855 URREGO SILVA CARLOS HERNAN 2013 20,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2007 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2008 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2009 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2010 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2011 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2012 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2013 1,000,000
02195762 VALDERRAMA CLAROS WILSON 2013 10,000,000
00872928 VALENZUELA BAQUERO JOSE ORLANDO 2012 3,000,000
00872928 VALENZUELA BAQUERO JOSE ORLANDO 2013 3,000,000
02265456 VANEGAS MANRIQUE ALVARO 2013 1,170,000
01833039 VARGAS TORRES LUIS EDUARDO 2013 923,000
00830424 VARGAS VIRACACHA ODALINDA 2012 700,000
00830424 VARGAS VIRACACHA ODALINDA 2013 700,000
01637859 VARIEDADES F Y G 2008 700,000
01637859 VARIEDADES F Y G 2009 700,000
01637859 VARIEDADES F Y G 2010 700,000
02278771 VARIEDADES LA PAISITA N°1 2013 1,000,000
01778792 VARIEDADES MI FUTURO D M 2013 3,183,000
02253880 VASALLO VICTORIA 2013 2,060,000
01356953 VASQUEZ LOPEZ CARLOS MAURICIO 2013 1,173,442,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2010 1,000,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2011 1,000,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2012 1,000,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2013 1,000,000
01561952 VEGA ACUÑA FRANCISCO JAVIER 2009 100,000
01561952 VEGA ACUÑA FRANCISCO JAVIER 2010 100,000
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01561952 VEGA ACUÑA FRANCISCO JAVIER 2011 100,000
01561952 VEGA ACUÑA FRANCISCO JAVIER 2012 100,000
01561952 VEGA ACUÑA FRANCISCO JAVIER 2013 1,179,000
00846396 VELA JIMENEZ ANA ISABEL 2013 1,030,000
02107910 VELA MALDONADO SAUL 2013 1,000,000
01637857 VELANDIA SUAREZ ALEJANDRO 2011 1,000,000
01637857 VELANDIA SUAREZ ALEJANDRO 2012 1,000,000
01637857 VELANDIA SUAREZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01957208 VELASCO ARIZA EVER ALEXIS 2011 1,030,000
01957208 VELASCO ARIZA EVER ALEXIS 2012 1,030,000
01957208 VELASCO ARIZA EVER ALEXIS 2013 1,000,000
02076042 VELASCO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2012 50,000
02076042 VELASCO DE MARTINEZ BLANCA ELVIRA 2013 50,000
00700230 VELASCO DE TELLEZ MARIA 2013 1,500,000
00511767 VELASQUEZ SANTIAGO ALCIRA 2012 3,500,000
00511767 VELASQUEZ SANTIAGO ALCIRA 2013 4,000,000
00918721 VENTA DE FRUTAS J Y A 2013 1,100,000
02016539 VENTAS USA 2011 1,000,000
02016539 VENTAS USA 2012 1,000,000
02016539 VENTAS USA 2013 1,768,500
00402100 VESTIDOS BOCCACCIO 2013 30,000,000
01085998 VIANA GUZMAN LISSETTE 2013 52,834,000
02212337 VICKY CAR  MISCELANEA 2013 950,000
01714556 VIDEO NET COM 2008 800,000
01714556 VIDEO NET COM 2009 850,000
01714556 VIDEO NET COM 2010 1,000,000
01714556 VIDEO NET COM 2011 1,000,000
01714556 VIDEO NET COM 2012 1,000,000
01714556 VIDEO NET COM 2013 1,000,000
01409855 VIDES CUADROS WILSON ALBERTO 2012 800,000
01409855 VIDES CUADROS WILSON ALBERTO 2013 1,500,000
01186552 VIDRIERIA TOCARINDA 2013 600,000
01662569 VILLAMIL ABRIL JASSON ARIEL 2013 3,000,000
01882664 VILLAMIL CASTELLANOS RUBY YAKELLYNE 2013 700,000
01574794 VILLAMIL PATIÑO EDGAR CAMILO 2013 1,850,000
00776627 VILLARRAGA MOYANO EFRAIN 2012 1,000,000
00776627 VILLARRAGA MOYANO EFRAIN 2013 11,500,000
01624656 VISA MUSIC EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO E
U
2013 47,642,000
01221278 VIVERES PALOQUEMAO 2013 10,000,000
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00948309 VIVERES Y LICORES ALEXANDER L S 2013 1,179,000
01999059 WORLDNET CONSULTING S A S 2013 176,691,158
02179633 WR ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S 2013 105,400,000
02097368 YOSILAVOMOTO 2012 1,000,000
02097368 YOSILAVOMOTO 2013 1,000,000
02157651 ZANDUNA EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS 2013 200,000,000
01192746 ZAPATA QUIROGA JOHN FREDY 2013 1,171,000
01283945 ZONA GRAFICA 1440 2013 1,050,000
00640259 ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A. 2013 11,501,911
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01921740 HUERTAS SALAMANCA FRANCISCO
RAFAEL
2011 800,000 30/09/2013
01921740 HUERTAS SALAMANCA FRANCISCO
RAFAEL
2012 800,000 30/09/2013
01921740 HUERTAS SALAMANCA FRANCISCO
RAFAEL
2013 1,000,000 30/09/2013
01921742 RESTAURANTE Y PARQUEADERO
DE ALTO TURMEQUE
2011 800,000 30/09/2013
01921742 RESTAURANTE Y PARQUEADERO
DE ALTO TURMEQUE
2012 800,000 30/09/2013
01921742 RESTAURANTE Y PARQUEADERO
DE ALTO TURMEQUE
2013 1,000,000 30/09/2013
01904426 DISTRIBUCIONES SPORT TENNIS 2010 1,000,000 03/10/2013
01904426 DISTRIBUCIONES SPORT TENNIS 2011 1,010,000 03/10/2013
01904426 DISTRIBUCIONES SPORT TENNIS 2012 1,020,000 03/10/2013
01904426 DISTRIBUCIONES SPORT TENNIS 2013 1,200,000 03/10/2013
02102879 GOMEZ GUILLEN ARCADIO 2012 1,030,000 03/10/2013
02102879 GOMEZ GUILLEN ARCADIO 2013 1,030,000 03/10/2013
01904422 OSPINA RIOS DEIVI STEFFENS 2010 1,000,000 03/10/2013
01904422 OSPINA RIOS DEIVI STEFFENS 2011 1,010,000 03/10/2013
01904422 OSPINA RIOS DEIVI STEFFENS 2012 1,020,000 03/10/2013
01904422 OSPINA RIOS DEIVI STEFFENS 2013 1,200,000 03/10/2013
01419954 RAMIREZ MORALES ELIZABETH 2013 100,000 17/10/2013
02148075 LUNA LIZCANO EDWING 2013 2,000,000 21/10/2013
01029639 OPTOMETRIC SERVICES 2009 0 23/10/2013
01029639 OPTOMETRIC SERVICES 2010 0 23/10/2013
01029639 OPTOMETRIC SERVICES 2011 0 23/10/2013
01029639 OPTOMETRIC SERVICES 2012 0 23/10/2013
01029639 OPTOMETRIC SERVICES 2013 0 23/10/2013
01029637 REYES BARRAGAN MARTHA
JANNETH
2009 0 23/10/2013
01029637 REYES BARRAGAN MARTHA
JANNETH
2010 0 23/10/2013
01029637 REYES BARRAGAN MARTHA
JANNETH
2011 0 23/10/2013
01029637 REYES BARRAGAN MARTHA
JANNETH
2012 0 23/10/2013





01918298 COMERCIALIZADORA LCM 2010 900,000 25/10/2013
01918298 COMERCIALIZADORA LCM 2011 900,000 25/10/2013
01918298 COMERCIALIZADORA LCM 2012 900,000 25/10/2013
01918298 COMERCIALIZADORA LCM 2013 1,100,000 25/10/2013
01918296 MOLINA CUERVO LUIS CARLOS 2010 900,000 25/10/2013
01918296 MOLINA CUERVO LUIS CARLOS 2011 900,000 25/10/2013
01918296 MOLINA CUERVO LUIS CARLOS 2012 900,000 25/10/2013
01918296 MOLINA CUERVO LUIS CARLOS 2013 1,100,000 25/10/2013
02068816 MORENO CASTELBLANCO LUIS
HERNANDO
2013 1,000,000 28/10/2013
00511551 SERVIMERCADEO Y CIA LTDA 2012 2,000,000 28/10/2013
00511551 SERVIMERCADEO Y CIA LTDA 2013 2,300,000 28/10/2013
01877120 TRANSPORTADORA LAS AMERICAS
LTD
2010 1,000,000 28/10/2013
01877120 TRANSPORTADORA LAS AMERICAS
LTD
2011 1,000,000 28/10/2013
01877120 TRANSPORTADORA LAS AMERICAS
LTD
2012 1,000,000 28/10/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CAMPO BLANCA GLADIS OFICIO  No. 755     DEL 17/10/2013,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00004520 DEL LIBRO 03. SE ORDENA PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES DE LA PERSONA
DE LA REFERENCIA CAMPO BLANCA GLADIS.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAPITAL RESOURCES AND INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00026557 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A JULIO ENRIQUE
VILLAMIZAR INSCRITO BAJO EL REGISTRO 23449..
 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A Y LA SIGLA DE HERRASEG ESCRITURA PUBLICA  No.
2350    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00026558 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA YANETH ROMERO
HERNANDEZ..
 
CASAMOTOR S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 0639    DEL 16/04/2011,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00026559 DEL LIBRO 05. OTORGA




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2255    DEL 17/07/2008,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227959 DEL LIBRO
06. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2255    DEL 17/07/2008,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227960 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA
A S.A.  FIJA SU NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRSENTANCION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTRAS
REFORMAS. COMPILA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00227961 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00227962 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1504    DEL
26/08/2004,  NOTARIA  4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227963 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL  (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 535     DEL
04/04/2006,  NOTARIA  4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227964 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS  CASA PRINCIPAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4838    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227965 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA OBJETO SOCIAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1079    DEL
21/05/2008,  NOTARIA  4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227966 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS CASA PRINCIPAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6788    DEL 28/12/2009,  NOTARIA 25 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227967 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
DITELSEC INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227968 DEL




CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2059    DEL 26/04/2010,  NOTARIA 25 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227969 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : AUMENTA EL CAPITAL AUTORIZADO.  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1079    DEL
21/05/2008,  NOTARIA  4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227970 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL SE TRANSFORMO DE LIMITADA A
EMPRESA UNIPERSONAL; FIJO: DOMICILIO, CAPITAL, ; MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
SISTEMA, VIGENCIA(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO).
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INDUSTRIAL ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227971
DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE DE LA SUCURSAL: SONIA RODRIGUEZ
AGUIRRE.
 
CGG SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00227972 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: CARLOS CHAPARRO CERVANTES.
REG. 00225143..
 
CGG SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00227973 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS CHAPARRO CERVANTES..
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AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2012,  EMPRESARIO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227974 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL TRANSFORMO DE EMPRESA
UNIPERSONAL A SAS; FIJO: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, DOMICILIO, MODIFICA;
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA , FACULTADES.(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/06/2012,  ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00227975 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : OBJETO SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INDUSTRIAL ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00227976 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE SUPLENTE DE LA
SUCURSAL: LUZ MARINA RIBERO CADENA.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1772    DEL 04/10/2012,  NOTARIA  9 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227977 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA SU OBJETO SOCIAL Y LAS FACULTADES DE LA
JUNTA DIRECTIVA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN.
 
AUTO SERVICIO CANEY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00227978 DEL LIBRO 06. NOVOA VILLAMIL LUZ ANGELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIVA FABIOLA NOVOA VILLAMIL
.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 003     DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00227979 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO).
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1373    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227980 DEL
LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. A28     DEL 25/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00227981 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GAME POWER JGC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227982 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARLEN
ROCIO RONCANCIO .
 
CAFETERIA 141 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227983 DEL LIBRO 06.




ROKOLA BAR ZONA T DE LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227984 DEL
LIBRO 06. BAQUERO RUIZ MARIA CRISTINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FERNANDO LAVERDE ORTIZ.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2255    DEL 17/07/2008,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227985 DEL LIBRO
06. CESION DE CUOTAS SOCIALES. MARIA ANGELICA CORCHUELO CEDE A PAULA FERNANDA
CORCHUELO  1000 ACCIONES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN.
 
COLCHONES OMEGA FUSAGASUGA ACTA  No. 24      DEL 03/07/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227986 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE FUSAGASUGA .
 
COLCHONES OMEGA FUSAGASUGA ACTA  No. 24      DEL 03/07/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227987 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PAPEL NET.COM 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227988 DEL LIBRO 06. DIAZ
RODRIGUEZ ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE VICTOR SICUA .
 
BANCOLOMBIA CENTRO LA 93 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227989 DEL LIBRO 06. SE
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REMUEVE AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227990 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y  SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MORENO GAONA MARCO AURELIO Y OTROS .
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227991 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 10% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR MORENO ZAPATA .
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227992 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 10% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARLENE PATRICIA MORENO .
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227993 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 10% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MYLENE AGLAY MORENO.
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MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227994 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 10% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NANCY CONSTANZA MORENO.
 
MATERIALES Y HERRAJES ESCRITURA PUBLICA  No. 7848    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227995 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CONSTANZA ZAPATA DE
MORENO SE ADJUDICO EL 10% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GERMAN RICARDO MORENO .
 
DISMEDIAS BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227996 DEL LIBRO 06.
GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL PILAR MODIFICA LA PROPIEDAD (33.3% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ DE GARAVITO BLANCA
LIGIA.
 
MOTO RACE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227997 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR DEL VALLE ABISAMBRA HENRY YESID CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON RAUL
JOSE DEL VALLE ABISAMBRA. .
 
TEAM MOBILE SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00227998 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
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TEAM MOBILE SOLUTIONS MDM S A S CON MATRICULA 02382307.
 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SUCURSAL NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00227999 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL .
 
GEMINIS BAR ROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228000 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIEGO
EDUARDO CAMELO .
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5678
 DEL 18/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00228001 DEL LIBRO 06. MODIFICA PODER OTORGADO A ANDRES EDUARDO RINCON
PEREZ (REG 00222863). .
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5678
 DEL 18/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00228002 DEL LIBRO 06. MODIFICA PODER OTORGADO A  RICARDO GUERRA.
(REGISTRO 0222864). .
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5678
 DEL 18/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00228003 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JORGE EDUARDO YEPES .
 
EVERTSON INTERNATIONAL PRODUCTION COMPANY SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228004 DEL LIBRO 06.  PROTOCOLIZO
DOCUMENTOS MEDIENTE LOS CUALES SE DECRETA  LA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
REMATES DE BODEGA DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228005 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ RUIZ VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE KATHERIN JOHANNA VELASQUEZ HERNANDEZ.
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40320   DEL
29/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00228006 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE ROMAN CHAVEZ .
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40320   DEL
29/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00228007 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DIEGO FERNANDO VALENZUELA .
 
LA REBAJA DROGUERIA  NO 4 FUSAGASUGA ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228008 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
BANCOLOMBIA CALLE 140 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228009 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSLA DE LA REFERENCIA..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INDUSTRIAL ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228010
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DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA CEDRO BOLIVAR ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228011 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL:.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2382    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00228012 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
BANCOLOMBIA CENTRO LA 93 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228013 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA SUCRUSAL.
 
DISTRICARNES DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/07/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228014 DEL LIBRO 06. JOSE
DUVAN MENJURA GONZALEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE JOSE HUMBERTO YEPES..
 
YOSILAVOMOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228015 DEL LIBRO 06.
RODRIGUEZ CAMPOS YULIETH ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ .
 
BANCOLOMBIA CALLE 13 - 2 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228016 DEL LIBRO
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06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL.
 
ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00228017 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JENNY ANGELICA GARCIA ROZO..
 
CALL CENTER S A ACTA  No. 7       DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228018 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR: LUIS ALBERTO MORA PENAGOS.
 
COOPDESOL AGENCIA BOGOTA 3 ACTA  No. ca-104  DEL 06/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228019 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOPDESOL ACTA  No.
ca-104  DEL 06/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00228020 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA
EN LA CIUDAD DE: BOGOTÁ D.C..
 
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION I C L NO 8 ACTA  No. 61      DEL 26/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228021
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
QUITURO BEER AND COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00228022 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE DIEGO ALONSO ARTEAGA PALACIO.
 
FRUTISABORES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00228023 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CELSO MARTINEZ SEGURA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603291 DIA: 29 MATRICULA: 02365380 RAZON SOCIAL: SUPERBIKES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603292 DIA: 29 MATRICULA: 02365380 RAZON SOCIAL: SUPERBIKES SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603293 DIA: 29 MATRICULA: 02336555 RAZON SOCIAL: TEC CUATRO SA
SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603294 DIA: 29 MATRICULA: 02336555 RAZON SOCIAL: TEC CUATRO SA
SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603295 DIA: 29 MATRICULA: 02334200 RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y
PERIODONCIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603296 DIA: 29 MATRICULA: 02334200 RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y
PERIODONCIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603297 DIA: 29 MATRICULA: 02300818 RAZON SOCIAL: SURIKATO




INSCRIPCION: 01603298 DIA: 29 MATRICULA: 02300818 RAZON SOCIAL: SURIKATO
DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603299 DIA: 29 MATRICULA: 02378192 RAZON SOCIAL: TERRACOTA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603300 DIA: 29 MATRICULA: 02378192 RAZON SOCIAL: TERRACOTA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603301 DIA: 29 MATRICULA: 00364508 RAZON SOCIAL: C B BOLIVAR
INMOBILIARIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603302 DIA: 29 MATRICULA: 01996053 RAZON SOCIAL: SERVIAGRICOLA
DEL LLANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603303 DIA: 29 MATRICULA: 02359260 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN




INSCRIPCION: 01603304 DIA: 29 MATRICULA: 02359260 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
ACUEDUCTOS Y SANEAMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603305 DIA: 29 MATRICULA: 02323678 RAZON SOCIAL: ID DOMA BOGOTA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603306 DIA: 29 MATRICULA: 02323678 RAZON SOCIAL: ID DOMA BOGOTA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603307 DIA: 29 MATRICULA: 01061548 RAZON SOCIAL: TINTORERIA
UNIVERSAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603308 DIA: 29 MATRICULA: 02381618 RAZON SOCIAL: FUNLAB
EXPERIENCE DESIGN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603309 DIA: 29 MATRICULA: 02381618 RAZON SOCIAL: FUNLAB
EXPERIENCE DESIGN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603310 DIA: 29 MATRICULA: 01677855 RAZON SOCIAL: LISINI CAPITAL




INSCRIPCION: 01603311 DIA: 29 MATRICULA: 01677855 RAZON SOCIAL: LISINI CAPITAL
CORP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603312 DIA: 29 MATRICULA: 02198449 RAZON SOCIAL: CI NOVA ENERGY
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603313 DIA: 29 MATRICULA: 02198449 RAZON SOCIAL: CI NOVA ENERGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603314 DIA: 29 MATRICULA: 01999095 RAZON SOCIAL: IMPERIAL
ENERGY S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603315 DIA: 29 MATRICULA: 01999095 RAZON SOCIAL: IMPERIAL
ENERGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603316 DIA: 29 MATRICULA: 02163286 RAZON SOCIAL: NAVELINA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603317 DIA: 29 MATRICULA: 02163286 RAZON SOCIAL: NAVELINA SAS




INSCRIPCION: 01603318 DIA: 29 MATRICULA: 02061664 RAZON SOCIAL: TU RESERVA COM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603319 DIA: 29 MATRICULA: 01155690 RAZON SOCIAL: DATAMEDIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603320 DIA: 29 MATRICULA: 01155690 RAZON SOCIAL: DATAMEDIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603321 DIA: 29 MATRICULA: 00882789 RAZON SOCIAL: FIRMAMENTO E
IMAGEN LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603322 DIA: 29 MATRICULA: 02307868 RAZON SOCIAL: L&C
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603323 DIA: 29 MATRICULA: 02307868 RAZON SOCIAL: L&C
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603324 DIA: 29 MATRICULA: 02178202 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603325 DIA: 29 MATRICULA: 02178202 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603326 DIA: 29 MATRICULA: 01805948 RAZON SOCIAL: SWISSAROM LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603327 DIA: 29 MATRICULA: 02166494 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUNERA & SILVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603328 DIA: 29 MATRICULA: 02166494 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUNERA & SILVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603329 DIA: 29 MATRICULA: 02333124 RAZON SOCIAL: EFFICIENCY
OFFICE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603330 DIA: 29 MATRICULA: 02333124 RAZON SOCIAL: EFFICIENCY
OFFICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603331 DIA: 29 MATRICULA: 01466099 RAZON SOCIAL: VOLUMED S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603332 DIA: 29 MATRICULA: 02340007 RAZON SOCIAL: MIRAMOTOS DE
SUBA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603333 DIA: 29 MATRICULA: 02340007 RAZON SOCIAL: MIRAMOTOS DE
SUBA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603334 DIA: 29 MATRICULA: 02323886 RAZON SOCIAL: EU LATAM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603335 DIA: 29 MATRICULA: 02323886 RAZON SOCIAL: EU LATAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603336 DIA: 29 MATRICULA: 02350639 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
PRODUCTOS EN PREVENCION Y SEGURIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603337 DIA: 29 MATRICULA: 02350639 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
PRODUCTOS EN PREVENCION Y SEGURIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603338 DIA: 29 MATRICULA: 02312245 RAZON SOCIAL: CONTENIDO
ALTERNATIVO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603339 DIA: 29 MATRICULA: 02312245 RAZON SOCIAL: CONTENIDO
ALTERNATIVO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603340 DIA: 29 MATRICULA: 02376259 RAZON SOCIAL: NOVO
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603341 DIA: 29 MATRICULA: 02376259 RAZON SOCIAL: NOVO
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603342 DIA: 29 MATRICULA: 02135722 RAZON SOCIAL: MI
INMOBILIARIA COM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603343 DIA: 29 MATRICULA: 02135722 RAZON SOCIAL: MI
INMOBILIARIA COM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603344 DIA: 29 MATRICULA: 02342819 RAZON SOCIAL: COMIDA SOBRE
RUEDAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603345 DIA: 29 MATRICULA: 02270271 RAZON SOCIAL: P G G SERVICE




INSCRIPCION: 01603346 DIA: 29 MATRICULA: 02270271 RAZON SOCIAL: P G G SERVICE
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603347 DIA: 29 MATRICULA: 02366484 RAZON SOCIAL: KW DE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603348 DIA: 29 MATRICULA: 02366484 RAZON SOCIAL: KW DE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603349 DIA: 29 MATRICULA: 00351467 RAZON SOCIAL: PUNTOS Y
MERCADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603350 DIA: 29 MATRICULA: 01566706 RAZON SOCIAL: OSHO
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603351 DIA: 29 MATRICULA: 01127994 RAZON SOCIAL: IT DIRECTO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603352 DIA: 29 MATRICULA: 00034211 RAZON SOCIAL: FLOTA AYACUCHO




INSCRIPCION: 01603353 DIA: 29 MATRICULA: 01856561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAFUR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603354 DIA: 29 MATRICULA: 01856561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAFUR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603355 DIA: 29 MATRICULA: 02292236 RAZON SOCIAL: MN INGENIERIA
INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603356 DIA: 29 MATRICULA: 02292236 RAZON SOCIAL: MN INGENIERIA
INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603357 DIA: 29 MATRICULA: 02308095 RAZON SOCIAL: DESTINO DE
MODA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603358 DIA: 29 MATRICULA: 02308095 RAZON SOCIAL: DESTINO DE
MODA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603359 DIA: 29 MATRICULA: 02308177 RAZON SOCIAL: EQUINOX




INSCRIPCION: 01603360 DIA: 29 MATRICULA: 02308177 RAZON SOCIAL: EQUINOX
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603361 DIA: 29 MATRICULA: 01142983 RAZON SOCIAL: HOTELES Y
CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603362 DIA: 29 MATRICULA: 02023871 RAZON SOCIAL: LAS TROJAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603363 DIA: 29 MATRICULA: 02002032 RAZON SOCIAL: MG SEGUROS Y
CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603364 DIA: 29 MATRICULA: 02002032 RAZON SOCIAL: MG SEGUROS Y
CIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603365 DIA: 29 MATRICULA: 02380762 RAZON SOCIAL: NPL MANAGEMENT
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603366 DIA: 29 MATRICULA: 02380762 RAZON SOCIAL: NPL MANAGEMENT




INSCRIPCION: 01603367 DIA: 29 MATRICULA: 01225727 RAZON SOCIAL: INTERNET
SOLUTIONS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603368 DIA: 29 MATRICULA: 02284480 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
PROTECCION  S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603369 DIA: 29 MATRICULA: 02284480 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
PROTECCION  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603370 DIA: 29 MATRICULA: 02372942 RAZON SOCIAL: POLIMETALICOS
Y MINAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603371 DIA: 29 MATRICULA: 02372942 RAZON SOCIAL: POLIMETALICOS
Y MINAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603372 DIA: 29 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTOS
DEL CIPRES PROPIEDAD HORIZONTAL__ DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603373 DIA: 29 MATRICULA: 01793024 RAZON SOCIAL: ROCIMAR
SISTEMAS MEDICOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603374 DIA: 29 MATRICULA: 00573088 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS Y
MECANIZADOS INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603375 DIA: 29 MATRICULA: 02159470 RAZON SOCIAL: SB
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603376 DIA: 29 MATRICULA: 02159470 RAZON SOCIAL: SB
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603377 DIA: 29 MATRICULA: 02326890 RAZON SOCIAL: COLEGIO MARIA
TERESA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603378 DIA: 29 MATRICULA: 02365801 RAZON SOCIAL: ONCOSERVIR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603379 DIA: 29 MATRICULA: 02365801 RAZON SOCIAL: ONCOSERVIR SAS




INSCRIPCION: 01603380 DIA: 29 MATRICULA: 02281394 RAZON SOCIAL: ONCORADIUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603381 DIA: 29 MATRICULA: 02281394 RAZON SOCIAL: ONCORADIUM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603382 DIA: 29 MATRICULA: 02185676 RAZON SOCIAL: RADIOTERAPIA
DE ALTA TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603383 DIA: 29 MATRICULA: 02185676 RAZON SOCIAL: RADIOTERAPIA
DE ALTA TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603384 DIA: 29 MATRICULA: 02233146 RAZON SOCIAL: CLINICA
CIRUGIA BARIATRICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603385 DIA: 29 MATRICULA: 02233146 RAZON SOCIAL: CLINICA
CIRUGIA BARIATRICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603386 DIA: 29 MATRICULA: 02324076 RAZON SOCIAL: EL INFIERNO




INSCRIPCION: 01603387 DIA: 29 MATRICULA: 02324076 RAZON SOCIAL: EL INFIERNO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603388 DIA: 29 MATRICULA: 02336871 RAZON SOCIAL: M2D INGENIERIA
ASESORIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603389 DIA: 29 MATRICULA: 02336871 RAZON SOCIAL: M2D INGENIERIA
ASESORIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603390 DIA: 29 MATRICULA: 02380992 RAZON SOCIAL: KINGS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603391 DIA: 29 MATRICULA: 02380992 RAZON SOCIAL: KINGS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603392 DIA: 29 MATRICULA: 02380402 RAZON SOCIAL: AEROSAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603393 DIA: 29 MATRICULA: 02380402 RAZON SOCIAL: AEROSAN






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
OTTO ANGULO LLINAS EL CILINDRO AUTO  No. 4714    DEL 12/09/2013,  CORPORACION
AUTONOMA REGINAL DEL TOLIMA CORTOLIMA  DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00137193 DEL LIBRO 08. SE ADICIONA LA NOTICIA CON EL
REG 00137160 YA QUE LA MEDIDA SE ENCUENTRA LIMITADA EN $14.000.000.
 
LIBERTY SEGUROS S A SUCURSAL SANTAFE DE BOGOTA OFICIO  No. 1739    DEL
24/10/2013,  JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00137194 DEL LIBRO 08. ORDENO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA SOBRE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
ALMACEN EL SOLDADOR DE BOGOTA OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00137195 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DAMCO COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3118    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137196 DEL LIBRO
08. DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RAMIREZ CAMPO BRAYAN ANDRES OFICIO  No. 755     DEL 17/10/2013,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00137197 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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CHUCULAS SANTA FEREÑAS OFICIO  No. 230147  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00137198 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TERMO MAQ OFICIO  No. 230147  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137199 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CITIMUSIC TIENDA MUSICAL OFICIO  No. 230304  DEL 25/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00137200 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES N R M OFICIO  No. 230304  DEL 25/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137201 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIELECTRICOS DEL NORTE BOGOTA OFICIO  No. 230147  DEL 24/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00137202 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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CENTRO DE BELLEZA ESTILOS OFICIO  No. 3155    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 57
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137203
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PETRO AMBULANCIAS LTDA OFICIO  No. 4114    DEL 28/10/2013,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137204 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE ACUÑA ULLOA WILLIAM  EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( LIMITE DE LA MEDIDA $75000000).
 
AGUILAR PUBLICIDAD OFICIO  No. 229673  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137205 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ALCOLOR FABRICA DE PINTURAS OFICIO  No. 229673  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00137206 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MORALES MENESES JAIR ORLANDO OFICIO  No. 14-955  DEL 25/10/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137207
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
COMBITONOS OFICIO  No. 229673  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137208 DEL
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LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SISSI ROPA INTIMA OFICIO  No. 229673  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137209 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
J R RESTREPO Y CIA LTDA INGENIEROS CIVILES AUTO  No. 5306    DEL 09/10/2013,
CORPORACION AUTONOMA REGINAL DEL TOLIMA CORTOLIMA  DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00137210 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL AUTO 0570 DEL
06 DE FEBRERO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLRECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN CUANTO SE LIMITA LA MEDIDA A 2.264.818..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SAN LORENZA SAS OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777190 DEL LIBRO
09. SE DECRETO  LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CLASSSERVICE RENTAL CARS SAS ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BARI CONSULTANTS LTDA ACTA  No. 012     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777192 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SECARED COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES CASALUJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777194
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ENERGYTEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NEGOCIOS BALANCES Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777196
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
IEXCOL SAS ACTA  No. 007     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CMR GESTION PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
CASTAÑEDA ACEVEDO S A S ACTA  No. ______ DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777200 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA DE ACEPTACION DEL SUPLENTE DEL REPRESENTENTEL LEGAL).
 
HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2384    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777201 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE.
 
AGROPECUARIA HOYOS MEJIA S. EN C. -CIVIL- ACTA  No. 10      DEL 07/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777202 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01776571 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REG 01776571 YA QUE SE INSCRIBIO EN LIBRO DIFERENTE.
 
GRUPO SENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777203 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01776472 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SIN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AMBULANCIAS TU VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA DOLPHIN S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777205 DEL LIBRO 09. ADICION AL
REGISTRO 01775056,REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010..
 
OCEAN ELECTRIC INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777206 DEL LIBRO
09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA. .
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INTEGRACION FINANCIERA S A ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777207 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTEGRACION FINANCIERA S A ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777208 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PETRO ANDINA S.A.S. ACTA  No. 321     DEL 18/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777209 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE AMPLIO
OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GENESIS IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
ESTARBIEN CORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777211




FONDO DE GARANTIAS RESPALDAMOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777212 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
JEAN PAUL COMPANNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777213
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES Y CONTRATOS PALA LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777214 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VALDEZAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ACTA  No. 47      DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.L., PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L..
 
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777217 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES GERMAN MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777218
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BUILDING BLOCK PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS
GERENTES .
 
PEREZ LOZANO INSTALACIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JRGC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777221 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7765
DEL 26/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777222 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EDIFICADORA EL BOSQUE S A ACTA  No. 7       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4049    DEL
22/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777224 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
EL TIGRE CARROCERIAS Y FURGONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777225 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SENCARGA S A S ACTA  No. 51      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777226 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
PERSONAL HUMAN DEVELOPMENT TRAINING S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777227
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
EDGAR & PRIETO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777228 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE PEREIRA.
 
ASADUANAS ASESORES S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3567    DEL
08/10/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777229 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 45 (SE ELIMINA)
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DYN PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLDENISA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777231 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MESSAGING SERVICES EXPRESS LTDA SIGLA MS EXPRESS LTDA ACTA  No. ms009   DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777232 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL YAUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
CONCRETOS LER SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777233 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EDITORIAL ILUMINATI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777234 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
69 REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN. .
 
ALINDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777235 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALINDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 23      DEL 19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO INDUSTRIAL MEXICO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 25/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777237 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FARES ALENU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777238 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASADUANAS ASESORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 62      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
JRE INGENIERIA   S A S ACTA  No. 04      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777240 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES DOBLE E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




ESTRADA RUBIO SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777242 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QGO TRADE S A ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777243 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESTRADA RUBIO SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777244 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
4U2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777245 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CI VERDEFRESH S A S ACTA  No. 13      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777246 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
G&C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2258    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DENOMINACION ABREVIADA DE LASA S A ACTA
No. 67      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777249 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
.
 
ELSTER SOLUCIONES S A ACTA  No. 098     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777250 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA   JUNTA
DIRECTIVA.
 
PSG INVESTMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777251 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
PSG INVESTMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
4BYUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777253 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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DATA TOOLS S A ACTA  No. 239     DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, R.L., PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.LY ACTA ACLARATORIA.
.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUEXPORT S A S ACTA  No. 3       DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777255 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
URBANIZADORA SK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 01777256 DEL LIBRO 09. LAS SOCIEDADES INVERSIONES SREDNI WOLF S.A.S. Y
INVERSIONES SRS S.A.S. SOCIEDADES CON DOMICILIO EN SOLEDAD (ATLANTICO),
EJERCEN SITUACION DE CONTROL CONJUNTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
DINAMOV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777257 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE GUAYABETAL LTDACUYAS SIGLAS
SERAN VEPECO LTDA ACTA  No. 09      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
GUAYABETAL (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777258 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TECNOSEGURIDAD INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE GUAYABETAL LTDACUYAS SIGLAS
SERAN VEPECO LTDA ACTA  No. 10      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
GUAYABETAL (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES SUPLENTES (2).
 
ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 25      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
LABEXCO S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777262 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA,
FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). .
 
ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777263 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T S S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 2571    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.




GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T S S
A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777265 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TINTORERIA UNIVERSAL S A S ACTA  No. 071     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA MECATRONICA AUTOMATIZACION Y CONTROL LTDA SIGLA METCON ACTA  No. 01
     DEL 29/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777267 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCAIL, MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO,
MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO EL
VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES
DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILO ESTATUTOS..
 
ARPLASCOL S A S ACTA  No. 012     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777268 DEL LIBRO 09.
APRUEBAN REMOCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE .
 
POST-PLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777269 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CDA
OPTIMO S A ACTA  No. 10      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777270 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICA VIGENCAI MODIFCIOBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES REFORMA TOTAL DE
ESTAUTOS SE ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA .
 
ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.S. ACTA  No. 14      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777271 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  . MODIFICA: VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  Y GERENTE SUPLENTE,   SE SUPRIMEN CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL,
Y SE ELIMINA JUNTA DIRECTIVA . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777272 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
INTEGRAL DE ACEROS Y CIVILES IAC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,




GAITAN & GAITAN ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ASISTENCIA MEDICA PREFERENCIAL S A S SIGLA ASISMEP S A S ACTA  No. 003     DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777275 DEL LIBRO 09. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIAREFORMA
PARCILAMENTE SUS ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 01776122.
 
SCATI LABS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777276 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OPTICA MAXXVISION SOLUCIONES VISUALES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE VIGILANCIA PRIVADA ULTRAVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SIGN SOLUTION S A S ACTA  No. 008-E   DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COLOMBIA COIMPOEXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777280
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GAM ENERGY SERVICE SAS ACTA  No. 008     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES Y SUBASTAS S A S ACTA  No. 002     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777282 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES Y SUBASTAS S A S ACTA  No. 002     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VERFRUEXPRESS LTDA ACTA  No. 03      DEL 30/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777284 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 08      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777285 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INMABO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
QV TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777287 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
SANTAMERICA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 02/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777289
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MANANTIAL SPV SAS - EN LIQUIDACION JUDUCIAL AUTO  No. 016971  DEL 11/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL




FINVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777291 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
GRUPO CISNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2205    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777292 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL.
 
MUNDO NUEVO INVERSIONES S A ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
RISKMA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777294 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
PROCESSA HOLDINGS S A ACTA  No. 56      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777295 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
SAGUI MORENO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 08      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777296 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS CONFORME A LOS ESTATUTOS..
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COMERCIALIZADORA NUEVA DEL ORIENTE S A S ACTA  No. 004     DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 01777297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LILLE KLUD SAS ACTA  No. 05      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DINAMOV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777299 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PPAL Y SUPLENTE .
 
SBX CAPITAL S A S ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GUANTES TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777301 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
SHINE LATIN AMERICA S A S ACTA  No. 005     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SBX CAPITAL S A S ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777303 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
BYS IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE .
 
CARTERA Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777305 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES RBP S EN C POR ACCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL ESTA
EN CABEZA DEL SOCIE GESTOR PPAL REINEL JOSE BARRIOS PERDOMO Y DEL GESTOR
SUPLENTE ELKIN RENE BARRIOS PERALTA. .
 
TEAM MOBILE SOLUTIONS MDM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BRANDING SOLUTIONS SERVICES S A S ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777308 DEL




TECHNOLOGY & DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PROMOTORA BDP S A S ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777310 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TOTAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PPAL DE LA JD .
 
OXICORTES BARBOSA SAS ACTA  No. 01      DEL 21/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777312 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
BHAIRAV INTEGRATED SOLUTIONS SAS SIGLA BIS CON S A S ACTA  No. 02      DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,




FREELANCE SOLUCIONES PSICOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777315 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZARAGOZA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777316 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD COMERTEX S.A (ABOSERBENTE) CON LA
SOCIEDADES ZARAGOZA COLOMBIA SA, SUFICOM BOGOTA S.A E IDEA CENTRAL S.A EN
LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS). LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN
LIQUIDARE. .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777317 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EQUITRONICA S A S ACTA  No. 97      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777318 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. REFORMA TOTAL DE LOS LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD;  MODIFICA




FERMETAL Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777319 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777320 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777321 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777322 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUFICOM BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777323 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD COMERTEX S.A (ABOSERBENTE) CON LA
SOCIEDADES ZARAGOZA COLOMBIA SA, SUFICOM BOGOTA S.A E IDEA CENTRAL S.A.S EN
LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS). LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN
LIQUIDARE. .
 
EQUITRONICA S A S ACTA  No. 97      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777324 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL; NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.
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COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES S A S ACTA  No. 88      DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
JUNTA DIRECTIVA Y PRIMER RENGON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADAKAI LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777326 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS,
MODIFICO NOMBRE,FIJO DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO( MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ANTES
CUOTAS),MODIFICO SSITEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINCANDO S A BIENES RAICES ACTA  No. 025     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL ( GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MONSALVE  S.A.S ACTA  No. 10      DEL 21/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777328
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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IDEA CENTRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA IDEA CENTRAL S A S
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777329 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD COMERTEX S.A (ABOSERBENTE) CON LA
SOCIEDADES ZARAGOZA COLOMBIA SA, SUFICOM BOGOTA S.A E IDEA CENTRAL S.A.S EN
LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS). .
 
CARGO LOGISTICS GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
L G CONSULTORES S A S ACTA  No. 13      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777331 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S ACTA  No. 16      DEL 28/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777332 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CATTLE & FARMING GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777333 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1768    DEL
10/10/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777334 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
ANONIMA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. CREA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777335
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
M & S MONICA SANTOS SPECIAL EFFECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OPERADOR COMERCIAL ARAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CATTLE & FARMING GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777338 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR..
 
COMERCIALIZADORA ENE&EMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A Y LA SIGLA DE HERRASEG ACTA  No. 99      DEL
23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INMOBILIARIA MALKA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777341 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 05/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777342 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO NO 01754683 .
 
PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 05/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777343 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO NO 01754683.
 
PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 05/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777344 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO NO 01754683.
 
T&T TAXES AND ACCOUNTING SAS ACTA  No. 3       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MONTEVERDE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777346 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRUPO ESCOM SAS ACTA  No. 008     DEL 01/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777347 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DG ABAD SAS ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777348 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
MONTEVERDE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777349 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EN RED SAS ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777350
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MONTEVERDE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777351 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LEOCONSULTING ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/06/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777352 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GARZON SILVA Y CIA S EN C ACTA  No. 1-10    DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE.
 
LINEA DE VIDA AMBULANCIAS S A S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777354 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGRA SAS ACTA  No. 013     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777355 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PACKOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4354    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777356 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAMM EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777357 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PACKOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4354    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777358 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S A S / FIJO: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO / MOIDFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA),
SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
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SUPLENTE DEL GERENTE / COMPILO ESTATUTOS..
 
CHEMICALS & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SERVICES S A S ACTA  No. NO. 4   DEL
29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FM GLOBAL SERVICES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
AGROINSUMOS DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REGALIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777363 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777364
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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TRIPLEX OMEGA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777365 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777366
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUPERPOLO S.A.S. ACTA  No. 032     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777367 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) SE FUSIONA
CON LA SOCIEDAD HANEGAS SAS (ASORBIDA)  Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PUBLIDISEÑOS 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777368 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL .
 
PARQUEADEROS LUGANO LTDA ACTA  No. 40      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PRIETTE ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777370
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BETTER LINE PRODUCCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2543    DEL
21/08/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777371 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
CORINTO NERO SAS ACTA  No. 01      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777372 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CORINTO NERO SAS ACTA  No. 02      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777373 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALVAREZ ALARCON AUTOMOVILES SAS ACTA  No. 06      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GI SAN PEDRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777375 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NOSSA HERMANOS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777376 DEL




ORGANIZACION SUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777377 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
SIG CRECER S A S ACTA  No. 9       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777378 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA)..
 
HAISAKA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777379 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TEXTILIA S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). .
 
JESUS ENRIQUE OLIVARES REPRESENTACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777380 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S ACTA  No. 104     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777381 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JESUS ENRIQUE OLIVARES REPRESENTACIONES E U ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777382 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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WR ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777383
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO COMERCIAL J&L S A S ACTA  No. 10      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777384 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777385 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA SUPERIOR TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIANA DE HIERROS Y MALLAS S A S CON SIGLA COHIM S A S ACTA  No. 4
DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VIAJES GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777388 DEL LIBRO 09. RENUNCIA BOCANEGRA GONZALEZ JUAN CARLOS COMO
REPRESENTANTE LEGAL  .
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LIDER CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777389
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01776618 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG
01776618 TODA VEZ QUE NO HAY INCONSISTENCIAS EN EL VALOR INDICADO EN LETRAS Y
NUMEROS PARA EL CAPITAL PAGADO.
 
REAL TRANSPORTADORA DEL CAMINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE..
 
ASOCIADOS M & M CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE .
 
1A AGROINTEGRAL DE SERVICIOS LOTA S A S ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777392
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ACTA  No.
sin num DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777393 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01775067 DEL LIBRO 09. SE REALIZA LA REVOCATORIA DEL REGISTRO N° 01775067,




INVERSIONES J M VICAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE)..
 
UCIB S.A ACTA  No. 47      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777395 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.  EXISTE REMANENTE POR VALOR DE $31.240.618,92.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE EMPAQUES LTDA_SIGLA SINEM LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777396 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ID DOMA BOGOTA SAS CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777397 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
RHOCOL TRADING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777398 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CHAJALCOL S A S ACTA  No. 005     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777399 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. .
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G & A AUDITING AND TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO NASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MACINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777402 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA JMOP LTDA ACTA  No. 17      DEL
26/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777403 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE  LIMITADA A SAS; FIJO: DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA, FACULTADES.
 
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A S ACTA  No. 2       DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777404
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A S ACTA  No. 2       DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777405
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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RESPIMED SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5271    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777406 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ( GERENTE Y SU SUPLENTE) MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE , JUNTA DIRECTIVA
PPAL Y REVISOR FISCAL..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS AEREOS DE COLOMBIA SEAC S A S ACTA  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA SAFE HEART TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777408 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN SEGUROS LTDA. ACTA  No. 02      DEL
29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777409 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL .
 
MAQUISERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777410 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1536    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777411 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
C & Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777412 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS LTDA ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777413
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SERVICIOS EMPRESARIALES MANASHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C & Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE EL SUBGERENTE..
 
SOCIEDAD RIM AIR S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S A EPIANDES S A ACTA  No. 78
  DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER REGLON PPAL
Y SUPLENTE DE LA J.D..
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA CONINVIAL SAS ACTA  No. 7       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE, PRIMER RENGLON
SUPLENTE  Y CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777419
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
  .
 
ELEGIDOS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ADSEV ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L. .
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SAS COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777422 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777423 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FREDMO INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777424 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES MACOLY LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




SITUARE PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777426
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REGISTRO
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
MORA AGUDELO & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 012     DEL 25/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777427
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PREMIUN SPORT COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777428 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BUSINESS DOCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777429 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARQUEAR LTDA ACTA  No. 18      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
FORTOUL HENAO RAMOS ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA L V SAS ACTA  No. 001     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777432 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SUPRIMIENDO EL ARTÍCULO 16 -
NEGOCIABILIDAD DE LAS ACCIONES -.
 
PROAVANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin n u DEL 18/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777433 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
LONGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
7 X 24 OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777435 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE MEDIOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 05/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777436 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES CARVAJAL ALFONSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALJENI LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777438 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TEXTILIA S A S (MATRIZ)  COMUNICA QUE




URBEM SAS ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777439 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD. .
 
URBEM SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777440 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD. .
 
TEXTILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777441 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD ALJENI LIMITADA EN LIQUIDACION
(SUBORDINADA).
 
MINERALES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777443 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA MAR DE INDIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 2
  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777444 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 38 QUORUM Y MAYORIAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS;
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ADICIONA LITERAL K, L, Y LL).
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DIGITAX SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1430    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777445 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL( ADICIONA). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
C I INTERMAN EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICOS CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE..
 
VINOS DEL SUR COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777448
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
HACIENDA POLMERAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777449 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VINOS DEL SUR COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




HIGH PLUS ECO TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA ACTA
No. 125     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALTERNATIVAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1
 DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777453 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA ACTA
No. 125     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
POR RESULTADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777455 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EQUINOX INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777456 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
POR RESULTADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777457 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MANTIS COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ENFOKAR LOGISTICA PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 01777459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
POR RESULTADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777460 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUMPETROL TAL & CIA  S A S ACTA  No. 4       DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777461 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GABEM SAS ACTA  No. 3       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777462 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS CUARTO, QUINTO, SEPTIMO, OCTAVO,
DECIMO, UNDECIMO (FUNCIONES DE ASAMBLEA), DECIMO CUARTO (REFORMAS
ESTATUTARIAS), DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO Y DECIMO OCTAVO..
 
AJC SERVICIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777463 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777464
DEL LIBRO 09. RENUNCIA TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COLOR 7 DIGITAL EDITORES SAS ACTA  No. 004     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES : GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
TRAILERES Y TRACTOMULAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3541    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777466 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777467
DEL LIBRO 09. RENUNCIA TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1578    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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01777468 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOR 7 DIGITAL EDITORES SAS ACTA  No. 004     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777469 DEL
LIBRO 09. AMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUNN COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777470 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
NOVOTRANS SAS ACTA  No. 3       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALFAPEOPLE ANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 05      DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777473 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S A S ACTA  No. 05      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777474 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.ACTA ACLARATORIA..
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H S E Q ENERGY LTDA ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777475 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES..
 
ALFAPEOPLE ANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777476 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777477 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
SALUD INTEGRAL MEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
GARCIA ORTIZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777479
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPAÑIA CARROCERA JECH SAS ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777480 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
IN BOND GEMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777481 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVIMAQUINAS USA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777482
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 2       DEL 28/10/2013,
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777483 DEL LIBRO 09. EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO ORDENO MEDIANTE OFICIO NO 2
DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013 CANCELAR LA SUSPENSION REGISTRADA CON EL NUMERO
01776406 DEL LIBRO 09.
 
BIOILS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777484 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AKRATAS EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777485




J & M MACHINE CORP LTDA ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777486 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
J & M MACHINE CORP LTDA ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777487 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
J & M MACHINE CORP LTDA ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777488 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
J & M MACHINE CORP LTDA ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777489 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SMART CONCRETE EU ACTA  No. 001     DEL 02/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
EDURECREACION DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 21/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL..
 
P C H DEL GUALI S A S ESP ACTA  No. 2013-07 DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777492 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL AGREGA SIGLA .
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SIETE Y MEDIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
SMARTSTAR S A S ACTA  No. 02      DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777494 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO NOVENO (CLASES DE
ACCIONES)..
 
THE COCKTAIL AMERICA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777495 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SMARTSTAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777496 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
THE COCKTAIL AMERICA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ICON COMPANY SAS ACTA  No. 002     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777498 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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COMPAÑIA DE INTERMEDIACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS ANDINA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ALPAX LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777500 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  7 (CESIONES DE CUOTAS) Y ACLARA
CAPITAL. (NÚMERO DE CUOTAS). .
 
ALPAX LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777501 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
ALPAX LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777502 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
RESPIMED SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5271    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777503 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
 SE ACLARA EL REGISTRO 01777406 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD ANONIMA Y NO COMO SE INDICO.
 
T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2909
DEL 23/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 01777505 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01448921 DEL LIBRO IX. VER REGISTRO 01740473 DEL LIBRO IX. .
 
GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS ACTA  No. 4/13    DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOLDEN DRAGON FISH FROM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777507 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALPAX LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777508 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. .
 
LABORES LOGISTICA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777509 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 101     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777510 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
ARCE CAPITAL SAS ACTA  No. 11      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777511 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28 (FACULTADES ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS, 25 (RENUNCIA A LA CONVOCATORIA Y DERECHO DE INSPECCION), 26
PARAGRAFO (RENUNCIA A CONVOCATORIA) Y  34 (EJERCICIO SOCIAL).
 
FONTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777512 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CASAMOTOR S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 00104   DEL 26/01/2011,  NOTARIA  3 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777513 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
FACATATIVA)..
 
SOUTH AMERICAN WATCH COMPANY LTDA Y SU SIGLA S A W CO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1053    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VIGENCIA
.
 
INVERSIONES L G P G & CIA S EN C ACTA  No. 17      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777515
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S EN C A SAS:
FIJO: NOMBRE, ESTABLECE CAPITAL AUROTIZADO, SUSCRITO Y PAGADO; MODIFICA:
SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CHEMTROL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777516
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DICMAR INGENIERIA E U ACTA  No. 07      DEL 18/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777517 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA
(DOCUMENTO PRIVADO) ACLARATORIO..
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 92      DEL 11/01/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
FACATATIVA)..
 
CONTROL KIT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SIGLA CONTROL KIT S A S ACTA
No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 09      DEL 28/04/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777520 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS EPSILON SAS ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777521
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
CASAMOTOR S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/12/2011,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777522 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
SKY PATROL S A S ACTA  No. 004     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
CONSTRUIMOS Y CULTIVAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE AVANZADA LTDA
SIGLA ACETIS LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777525 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
A QUALITIEZ-PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
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No. 01777526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GOMEZ ROJAS HOLDING S A S ACTA  No. 03      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777527 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 5 Y 8.
DISMINUCION DE SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTILO INGENIERIA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777528 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MULTISERVICIOS HQ PUDIENDOSE LLAMAR PARA TODOS LOS EFECTOS CIVILES Y
COMERCIALES MULTISERVICIOS HQ LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777529 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAPT INGENIEROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777530 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORREA Y ACEVEDO ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777531 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
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AVANCE & TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777532
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
A&V FORMAS PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MAQUINAS EVENTOS Y ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777534 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
P F 1810 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777535 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PASTEURIZADORA HATO GRANDE LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777536
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA, NO EXISTE REMANENTE
ALGUNO.  ACTA ACLARATORIA.
 
V P KALIBIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777537 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA LIMITADA CONSTRUCTOPO LTDA ACTA  No. 25      DEL
10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
V+M CLINICAL ADVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT ELEGAL Y SUPLENTE.
 
CITY SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777540 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
LA CAPRIOLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777541 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONSTRURBAN JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUSTITUTO..
 
AUTOYOTA S A S ACTA  No. 057     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777543 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BASA DISEÑO S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777544 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ROSS ENERGY S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE ROSS ENERGY ACTA  No. 33
 DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VID DESARROLLO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777546
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MANZOVER TOTAL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 674     DEL 23/10/2013,  NOTARIA UNICA DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 01777548 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FB GRUPO LOGISTICO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777549 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LOGISITCA NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777550
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FB GRUPO LOGISTICO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MI DISEÑO A MANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777552
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROMOTORA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y QUIMICOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777554 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LA MENOR SAS ACTA  No. 9       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777555 DEL LIBRO 09. REFORMA
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PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 6, 7, 10, 29, 31 Y 37..
 
EXATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777556 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y QUIMICOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 01777557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)..
 
ADMON & TECH SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESTRATEGIA INNOVACION APRENDIZAJE E I A LTDA ACTA  No. 06      DEL 17/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777559
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA MENOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777560 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MIRLO CORPORATION (SOCIEDAD EXTRANJERA - MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES QUIBOR SAS ACTA  No. 04      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE; ACTA ACLARATORIA..
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CLAOT SAS ACTA  No. 02      DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777562 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
RAZON SOCIAL..
 
CLAOT SAS ACTA  No. 02      DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES C Y K S EN C ACTA  No. 22      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777564 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE VITALICIO Y DOS SUPLENTES. INSCRIPCION
PARCIAL DE UN GERENTE VITALICIO POR FALTA DE ACEPTACION..
 
BENEVOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCTOS G C LTDA ACTA  No. 18      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777566 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRANSPORTES BEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CEFRAN SAS ACTA  No. 006     DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777568 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  OBJETO SOCIAL .
 
CEFRAN SAS ACTA  No. 006     DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LANAVECA SAS ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
A. WIRBEL SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
VITORIA SAS ACTA  No. 01      DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES EDITORIALES EL ESPACIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 01777573 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOY VIAL SAS ACTA  No. 04      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777574 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLUSS CREATIVOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777575 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES HOTELERAS H.S.B SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORBICENTER TOWER S A ACTA  No. 06      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO K&C CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777578 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DELTA CARD S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777579 DEL
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LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO
RENGLON).
 
MEDIS AMBULANCIAS LTDA ACTA  No. 008     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777580 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MVCG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2309    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
01777582 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA MVCG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 07/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777583
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AVAD S A S ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 01777584 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
OUTTEX OUTSOURCING INDUSTRIAL TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00194607 DEL LIBRO 11. ENTRE  OUTTEX OUTSOURCING INDUSTRIAL TEXTIL SAS
Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA (GERMAN ALBERTO CHAVEZ CORREAL) SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DI COMPRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00020502 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: COMERCIAL NUTRESA
SAS .
 
DI COMPRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00020503 DEL LIBRO
12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 00020502  EN
EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA 8 Y ADICIONAR LA CLAUSULA 22.
 
O. M. C. LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00020504 DEL
LIBRO 12. LA SOCIEDAD ALIMENTOS NATURALES  DEL CAMPO SA (EMPRESARIO)  CELEBRO
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (AGENTE).
 
ADALID CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00020505 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA ENTRE LA SOCIEDAD
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY SERVICES LLC Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SECARED COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO PERDOMO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA NANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA CRUZ PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CASALUJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261207
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS MARBELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ GANTIVA MARTHA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ALVAREZ BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET DE MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL DORADO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGYTEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIERO HELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CANDELARIA LA NUEVA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261215 DEL




PAÑALERA MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGOCIOS BALANCES Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261218
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO NUTRIVERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO GOMEZ KARIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORMA S ICE CREAM CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES VILLALOBOS FLOR PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA DOÑA PATTY M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMR GESTION PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261224
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JPC INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261225 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON ROMERO CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS CUBILLOS CARMEN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261227 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON RINCON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L T GEOPERFORACIONES Y MINERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261229 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUREDES & LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALZA AYALA NICOLE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261232 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ HERNANDEZ RUDYS ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261234 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS HUERTAS CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL REY DEL SABOR  * FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO EL BODEGON CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO ATEHORTUA MARIA DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ACEVEDO S A S ACTA  No. ______ DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PUNTO DE LA VARIEDAD DEL VENECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
 204
03261242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE ALELITA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ALELITA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUDIO ALARMAS SENCAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOQUIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2384    DEL
03/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTOS RODRIGUEZ MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO ACOSTA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON FORERO OSCAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261254 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OCHOA CUEVAS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL AMAÑADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAE CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA RAMOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS TORRES FERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261259 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ LOPEZ DERLY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRATELLANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261261 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRATELLANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261262 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA SIGLA TROPICAL IC DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261263 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COMERCIALIZADORA AYALA Y RAMIREZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261264 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BITACORA DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261272 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROSOLUCIONES COLOMBIA AMF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACROREPUESTOS Y PARTES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261274 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FORERO GOMEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OSORIO AMAYA EIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SARAZA GUERRERO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBULANCIAS TU VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABIS DEPILACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BAR LOS LABRIEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑATERIA DIEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA EL BUNKER LLAVES Y SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAHIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE




ALTAHIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN TRIGAL LS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGICOLOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261290 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GONZALEZ BARRERA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL L I H S A SEDE COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261296 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBIZA  R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO OSPINA AMANDA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A&G ALGO EN CREATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMBULANCIAS DEL LLANO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261300 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
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DIANE & GEORDI KENNEDY 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS GARCIA VICTOR ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINTAS & EMPAQUES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINTAS & EMPAQUES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA ROBAYO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INALMOS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PERILLA CARDENAS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACOTA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MACOTA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUICKLY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSQUEDA Y TALENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BERMUDEZ ELKIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAFAÑE BLANDON FRANCISCO OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEREZ SAAVEDRA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRACION FINANCIERA S A ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARDONA DUQUE NANCY ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARYENTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALQUILER DE LAVADORAS ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILANKO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUAREZ BARRERA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO RODRIGUEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KORDOBAN Y HULES MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MOSQUERA JAVIER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ILSIGANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTANA GUAYARA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTANA GUAYARA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261327 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENESIS IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261328
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRIGOCARNES Y SURTI FRUVER DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL ZORRO M N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA PROGRESEMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUERTO BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C D J CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C D J CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA SIERRA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FERIA DE LAS PINTURAS BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTARBIEN CORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261337
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIJOLANDIA  # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA BENITEZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JJ ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JJ ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES ARMENTA RODRIGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA - FOTOCOPIAS DROGUERIA ACUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ABUGAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ABUGAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDINA HERNANDEZ JULIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORERAS GOMEZ MARIO SANIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEAN PAUL COMPANNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SABOGAL CARDONA NORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ELENA MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON VASQUEZ LUIS DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGUIZAMON VASQUEZ LUIS DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGOCARNES DEL LLANO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TIGRE N S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTTA SALAZAR JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS OSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SANTADOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SANTADOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECICLAJE JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALDEZAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO SANCHEZ MANUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LA GRAN ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES JAGME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261363 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUDELO LONDOÑO JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAHUESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261365 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES GERMAN MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261366
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS VELASQUEZ OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDIOPET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PACLAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO ARIAS PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERO FANDIÑO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS Y CARNICOS TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUINTERO ARDILA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARONA CHARRIA ELDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS BARONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUILDING BLOCK PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEPEDA CLAUDIA YANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JANSPORT NO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LOZANO INSTALACIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ NIÑO LEONARDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES YANI COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA CORTES ELSA YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261385 DEL




HABITANTE URBANO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JRGC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261387 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA JOSE DAVID NARANJO M Y CIA S C S. AUTO  No. 016293  DEL
01/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261388 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
PANADERIA PAN Y CAFE G N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MONTAÑERO SOPAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPORT CAT MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ NIÑO ANGELA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPAQUES & ESTILOS CARACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEREZ ORTIZ JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO LOZANO FERNANDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261395 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LA CASA DEL PELUCHE Y DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI AUTOS R B FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261397 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BOTIVA JESUS ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUEVEDO ROMERO JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA UNICA SOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA UNICA SOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261401 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOCATIVAS J.Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEDRAZA CLARA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTO TREVOLIS EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSONAL HUMAN DEVELOPMENT TRAINING S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261405
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDGAR & PRIETO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261408 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PEREIRA.
 
MONTILLA DE MOZO FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ RAMOS ELSA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUESCA ALVARADO BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEREZ ADAME FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMARIO DIONISIO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIFTECHNOLOGY TECNOLOGIA EN ASCENSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261414 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALENSUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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03261418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES MODA SPORT C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERALPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GERALPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ OJEDA PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYN PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261423 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA OCITEP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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T D M A TECNICO DE MANTENIMIENTO ALVAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLDENISA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261426 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INFANTE BERMUDEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GOMEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICKLY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TINKERBELL PELUQUERIA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MONROY MARIA TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERAKAH - LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACAUTOS NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES JJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ MEDINA RICARDO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261437 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURILLO PEREZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUBILLOS CHIQUINQUIRA KATHERINE DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y FERIAS AUTOMOTRICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ DE GOMEZ BLANCA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LA QUINTA R.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONCRETOS LER SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261443 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BROASTER CALIFORNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES NATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERY KJ SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261447 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA GARIBELLO MARIA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ BRACA ALIX ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FORERO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARES ALENU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261451 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIFY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIFY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
STYLOS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TABERNA HENRY S R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261459 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CUBILLOS INGRID JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261460 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL PROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261463 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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INVERSIONES DOBLE E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ LEON MELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMARIO DIONISIO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UBAQUE RUIZ NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
4U2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261468 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNOLOGY K L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA RUBIO SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261472 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
FLOREZ ARIZA MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRONEGOCIOS CONVENIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON VARGAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ INCA MARIA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261477 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRAVEN INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DENOMINACION ABREVIADA DE LASA S A ACTA
No. 67      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
BUITRAGO ZULUAGA JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CAMPOS LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA OROZCO OBELIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERRERA OROZCO OBELIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261485 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO INFANTIL CARITAS FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261486 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y MODA ORTIZ JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSTOS GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261488 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y SALSAMENTARIA LA COSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE




LABORATORIO DENTAL JOHANNA BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES OMEGA FUSAGASUGA ACTA  No. 24      DEL 03/07/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261492 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
DUARTE PINZON RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CASTRO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RAFA D P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IND METALICAS J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADRILLERA LA TOSCANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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03261497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRILLERA LA TOSCANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERENTREGAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERENTREGAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA FRUTERIA SABORES BOYACENSES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TOBAR MENDOZA MARIA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ DIAZ MATIAS STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIOS PULIDO ANGEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO RAMIREZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
4BYUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261506 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA BARRERA JOSE ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES TR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO M P ARCO IRIS BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261509 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTILLO MOSCOSO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FALLA TRUJILLO AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA LAGOS FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA BERMUDEZ EDISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR PLAZA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CUESTAS ELVER ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAVERDE RUBIANO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKROFAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOTOS EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS MECATO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARAZONA ESTUPIÑAN LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO SABOGAL ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE BARRIOS GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261528 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNOSEGURIDAD INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASINO MAGIC POKER IV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EDIMOTOS KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREELANCE SOLUCIONES PSICOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261532 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO PAEZ CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LAURA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANTILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL GRAN GUSTASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA COLORADO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILER DE LAVADORAS  ''JOSE LAVA BIEN'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYLOS MARIA E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO EMPERADOR DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTERO LLANES CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS C & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CASTILLO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL ROZO CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CANICHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARA CRUZ SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS PEREZ HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POST-PLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261548 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NUÑEZ CABRALES MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOCOLOMBIA INTER E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOCOLOMBIA INTER E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPOCOLOMBIA INTER E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EXPOCOLOMBIA INTER E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ MONGUI LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTERO LLANES PAOLA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR GALLERA PICAPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE JUANPIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO DE PEÑA ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DE FORERO ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAP SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261560 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAP SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAPELERIA MISCELANEA SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SKYSEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ ORJUELA BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVENTUS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAITAN & GAITAN ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SKYSEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ DE MACHADO ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261568 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA MAXXVISION SOLUCIONES VISUALES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILICONE GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261570 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILICONE GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261571 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILICONE GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261572 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILICONE GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261573 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTIBLANCO GOMEZ MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SCATI LABS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE VIGILANCIA PRIVADA ULTRAVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261577 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO MARIN HAROL ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MONROY MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA COIMPOEXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261580
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLUSS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




PLUSS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN REBAJA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON HERNANDEZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PIPE F Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZORCA ROBINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261586 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRENTT SANCHEZ ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBI CELESTINE EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ MORALES MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOKOLAT CHOCO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAMBURGUESAS Y CHORIZOS CELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO JARDIN M.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BELLO MARIA HORTENSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO PINEDA JULIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261594 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA PUNTO CLAVE M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAVCENKO ALONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE COMER Y BEBER RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROVAPOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261598 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RENDON GALLEGO MERLY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
COMERCIALIZADORA EL LUGAREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CERINZA RAMIREZ CARMEN LISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERIAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERIAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPERIAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPERIAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERFRUEXPRESS LTDA ACTA  No. 03      DEL 30/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OJEDA GOMEZ NELSON IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CANO YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARA A MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO URREGO CLARA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE MATRYOSHKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMABO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS O Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMPARAS DISEÑOS Y ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES SANTAFE CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QV TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261617 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GUERRERO JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO AGUALIMPIA OMAR JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PORVENIR EL RUDAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANTANA MARIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261622 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA RODRIGUEZ EVERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DE LOS CARAMELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSTAZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261626 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIPAR SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




CIGARRERIA RADIO RECUERDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA PIPELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261629 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS BONILLA CELICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES VIDAL YENNIFEER ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CALLE JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA CALLE JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NIVIA BEJARANO RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ARTESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261635 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERGRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERGRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVADERO Y PARQUEADERO EL RIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ARANGUREN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN AGRICOLA AGRICENTRO LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIACION AGRICENTRO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ALMACEN AGRICOLA AGRICENTRO LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIACION AGRICENTRO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO ARIAS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE ISAZA ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI HIUNDAY ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MARTINEZ DUVAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANTAMARIA GONZALEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ YAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261647 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA VICTORIA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ YAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261649 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOVAR MONROY ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261650 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JARAMILLO YURDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JARAMILLO YURDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LAMADRID TORREGROSA IMELDA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMADEUS ESCUELA DE ARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDUMOOCS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EIWAANE MAXIMO POTENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EIWAANE MAXIMO POTENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HMR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




HMR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261660 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASECART S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTDA CECOLTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTDA CECOLTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BALLEN SOLANO MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLEN SOLANO MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUAREZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONURBANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261667 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑO QUINTERO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORERA Y CIGARRERIA DUFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATA CENTREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOALARMAS Y ESPEJOS M & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAYCEDO DUQUE MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA PUENTES FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TERRAZA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAÑAN BUENO LUIS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA BERNAL MAURO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA GRAFICA 1440 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VIVERO LA NATURALEZA DE DIOS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS YARIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCADA MOJICA MARITZA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO BETANCOURT SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261683 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261684 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261685 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261686 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLDEN CLEAN EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTRAPUNTO ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES ESCOBAR MILTON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENAVIDES ESCOBAR MILTON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELADERIA CREMODYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUANTES TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261692 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MI GUADALUPANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ROMAN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA BARRERA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMAPAN AG 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES ALFARERO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMAPAN AG 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BYS IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMAPAN AG SOLUZONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ URREA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S LEDECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S LEDECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMAPAN AG 1RA MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER CHOLAO JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




COMAPAN AG AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EL POLLO LOCO 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMAPAN AG 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVIDMUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMAPAN AG 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES RBP S EN C POR ACCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA BOADA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEAM MOBILE SOLUTIONS MDM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA J F MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMAPAN AG 76 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOBLICENTRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBLICENTRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMAPAN AG MONTEVIDEO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY & DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMAPAN AG MONTEVIDEO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMA BIEN RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS VARGAS GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMAPAN AG 43 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMERO MORALES SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGAS DESIGN STORE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261728 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMAPAN AG  40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE EVENTOS Y FLORISTERIA SAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANOS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261731 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA NEYSER DEL PLASTICO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA NEYSER DEL PLASTICO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261734 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COMAPAN AG 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICARS JS LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES  MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMAPAN AG MONTEVIDEO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLOCHE BUSTAMANTE JONNY ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPHIA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPHIA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261741 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPHIA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261742 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTEALEGRE AVILA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA JIMENEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DAZA JIMENEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRACION Y TALENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261746 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOG 139 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FREELANCE SOLUCIONES PSICOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA CAMPO ALEGRE W.H.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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03261751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS RAMIREZ YUDI ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO AURA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARAGOZA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261756 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION. .
 
GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALINDO SARMIENTO LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO RUIZ JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIO LOS TRIGUEÑITOS EL TRIGUEÑITO DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAICEDO MESIAS DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON SOLANO DOLLY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261764 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACON SOLANO DOLLY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAFICAS Y DISEÑOS L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUFICOM BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261767 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION..
 
BARRETO GUTIERREZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO GUTIERREZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUÑEZ FORERO AURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DONDE MARILYN TIENDA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA CONTINENTAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DONDE LUZ CARRERA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261773 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
IDEA CENTRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA IDEA CENTRAL S A S
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1764    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION..
 
TOURS GARCIA  & GARCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA VALBUENA MARTHA YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261776 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERDOMO AVILES HELBERT ADOLFO COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES LEGUIZAMON NHORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS SANTAMARIA JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCESORIOS NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINARES RODRIGUEZ MARTHA JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ MANCILLA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & S MONICA SANTOS SPECIAL EFFECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETERIA J F MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICLA IMPRESORES PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVISOS Y SEÑALIZACION 08 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS PALOQUEMAO HL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAJERIA HAIBERT COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERRAJERIA HAIBERT COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPAÑA MARTINEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTIMIENTOS SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261795 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE NIÑO ANYEL LIZETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA MONITA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDSEGURO AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS LTDA PUDIENDO USAR TAMBIEN LA SIGLA
REDSEGURO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRODOMESTICOS VIDEO JUEGOS SPAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPHIA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261802 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ GARCIA JOSE HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADOR COMERCIAL ARAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FACAUTOS 1RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WONDER  MUSIC PRODUCCIONES  S A S  SIGLA  WM  PRODUCCCIONES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CIGARRERIA  EL ANGEL D P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PACHON CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOVE FASHION O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261809 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CATTLE & FARMING GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR..
 
COMERCIALIZADORA ENE&EMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCE HADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO FRANCO ADONAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTERIA EL METRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




TALLERES AS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS PENAGOS FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261816 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO GAITAN
(MANACACIAS) (META).
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRECUENCIA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRECUENCIA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALPON LA CUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261820 DEL




ESPITIA CAICEDO LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261821 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MORALES NORMAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FADIMONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FADIMONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VESTIDOS BOCCACCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261825 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA MINICENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261826 DEL




CASTILLO ORTIZ ANA BIALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS URREGO INGENIEROS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CARDUING LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261828 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VALERO CORTES JOHANNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PAEZ JEIMI SULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261830 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES PEPITA Y HERMANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DE LAS CARNES DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




JOHANNA VALERO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTAL CLINIC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERIZALDE PULIDO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESACADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261836 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OROZCO OSCAR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES HERNANDEZ JOHANNA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261839 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORJUELA CARDONA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR LOPERA JESSICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY GARZON NELSON AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261842 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA GOMEZ BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MP3 JEANFORWOMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VECTOR SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICA CAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EN RED SAS ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261847
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARISTIZABAL CHICA ADRIANA SOLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261848 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE MANIZALES (CALDAS) A BOGOTA D.C..
 
SOLANO GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑEROS . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUREN TRAVELS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




TUREN TRAVELS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261852 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPERSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MARTINEZ DIEGO JACOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YEGARI GONZALEZ ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOSO YICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA EN CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GISSEL STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MUÑOZ EDWIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑAS DIAZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR Y LICORES YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN VALBUENA JAIRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN VALBUENA JAIRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
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BAJO EL No. 03261865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GM SALUD HUMANA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA ENTRETENIMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & F INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMM EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261870 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ SOLANO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ SORIANO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA B B G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA B B G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL KIT DEL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RODRIGUEZ BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA RODRIGUEZ BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261878 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALVOPATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALVOPATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RON DAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SORIANO LEON ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTUPABON FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROINSUMOS DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261891 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FLEXOSCREENCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO MEZA JOHANNA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REGALIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261894 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA NIEVES JAVIER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUPABON BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ELITE MILITAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA EXPRES EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA NIETO JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA NIETO JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLIDISEÑOS 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261901 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ MARROQUIN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CINEMA PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GERJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATAS Y LUJOS IMT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261908 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETTE ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO MORENO ASTRID YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO ESTETICO MOLTO BELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261911 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO RUSSI MYRIAM ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW WINDS LOGISTICA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS ACOSTA RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA CELY EFRAIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITURRI CASTRO BENNY GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORINTO NERO SAS ACTA  No. 02      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261917 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA CRUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO RODRIGUEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOSSA HERMANOS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEMEN CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA GALET GARIBALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALDAÑA CANO EDGAR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALDAÑA CANO EDGAR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO CASTAÑEDA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES HERRERA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAYTONA CLUB BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZCLADORAS PARA CONCRETO JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANRRIQUE OLAYA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JESUS ENRIQUE OLIVARES REPRESENTACIONES E U ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HERNANDEZ CASTRO ARIANA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISMEDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES GALINDO WILSON ARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS PALACIOS CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS PALACIOS CALIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARBERIA BENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CARIBE A YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CHIVATA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON GARAVITO MARCOS FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON GARAVITO MARCOS FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALCONES DE GUADUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORAFRUVER SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMEDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CELI MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON GARCIA LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISMEDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ESPITIA NANCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TECNISALAS MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNISALAS MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261952 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES PUENTES NINELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CARDENAS WILDER GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES BELLOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261956 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JC LUJOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISMEDICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03261958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SUPERIOR TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO NARANJO LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA JIMENEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA AVILAN LUIS EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA MURILLO HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO QUINTERO PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCHIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03261965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PAQUEADERO J.Q. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ FARFAN DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDER CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261968
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03259246 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REG
01776618 TODA VEZ QUE NO HAY INCONSISTENCIAS EN EL VALOR INDICADO EN LETRAS Y
NUMEROS PARA EL CAPITAL PAGADO.
 
DROGUERIA CENTAUROS UNO A EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL TRANSPORTADORA DEL CAMINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03261970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ASOCIADOS M & M CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03261971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1A AGROINTEGRAL DE SERVICIOS LOTA S A S ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261972
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOBON ORTIZ LILIANA CATERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RINCON WILSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MONSALVE HECTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES IDEMA # 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261976 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELIZALDE CONTRERAS JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUIMBAYO BERMUDEZ CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANPLASTIC JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261979 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARFAN BARRERO DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO JARAMILLO YURDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO DE TELLEZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELASCO DE TELLEZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEGANCY CORTINAS Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBINI STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261986 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SERNA SILVA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES POLIPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ERMETRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261989 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERVENTORIA CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS SIGLA INTECONSOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29/10/2013, BAJO EL No. 03261990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO ALARCON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTOMAYOR GONZALEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBELAEZ BONILLA MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261993 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES HERRERA JAYSSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR BEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHICAIZA CHICAIZA HUGO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261996 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PANADERIA COPA DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03261997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DULCERIA LA LLANERITA LAS TRES SSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261998 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANILLA MENDES WALTER FARITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03261999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ TORRES OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UCIB S.A ACTA  No. 47      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262001 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
GIRALDO ARISTIZABAL ZORAIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MANANTIAL E G F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CIGARRERIA MARIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIDO DE CARNES C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LENGUAZAQUE N° 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIA MARTINEZ SOCORRO DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRESOLUCIONES ANDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES Y MISCELANEA SHARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




ACERO FONTECHA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS GARFIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW TIME DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES SORAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262013 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS CIFUENTES MARTIN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS CIFUENTES MARTIN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR BEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAMEREX COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & A AUDITING AND TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262020
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS GONZALEZ FRANCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIO SISOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO NASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RANCHO AGROPECUARIO JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262026 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLEN SIERRA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD MARKET CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FEMME & MENIERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTOS GRISALES MYRIAM YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T-SHIRT FACTORY FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262031 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO FRANCO BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICORES YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA LA FLORIDA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MEDAGLIA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ LEON RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A B R & LTDA LA COMPAÑIA UTILIZARA COMERCIALMENTE LA SIGLA ASECONTRI ASOCIADOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS AEREOS DE COLOMBIA SEAC S A S ACTA  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MAQUISERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262043 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORDERO BERNAL EDWIN ADRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUDAMTEX DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO AKERONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES ALVAREZ H.A.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA LINARES EDNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMENDRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMENDRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL AMICI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ANA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARDEN OF DOGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES BECERRA PEDRO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA YABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS EMPRESARIALES MANASHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CDA SOBRERUEDAS AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262058
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ELEGIDOS YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262059 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VICTORIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CANO MELQUISEDEC COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITALYA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUSALUD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EUSALUD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTANA GUAYARA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262068 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GALVEZ MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262069 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABUYA LAMPREA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ ALDANA GENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262071 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES HERRERA MARIA ELENA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PUERTO BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SITUARE PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262074
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL BOUTIQUE FIDENZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILO & METAL ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POPAYAN MORALES CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDMOVIL FR FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262078 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUQUENE RODRIGUEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS LOPEZ LUZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIDO DE CARNES C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES PETROLEUM CARIBBEAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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03262082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES PETROLEUM CARIBBEAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUABIOSFERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUABIOSFERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262085 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AQUABIOSFERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262086 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUABIOSFERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSINESS DOCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262088 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TECNOLOGY AND SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ MATIZ MARIA IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GOMEZ EIMY JHOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIPATECUA RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MURCIA ARLEDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGRAMA CAMBIO Y DESARROLLO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262094 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA IMAGEN DEL COLOR SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTIVER 1A CONTADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS GONZALEZ LISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMMA DI LUCCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMMA DI LUCCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONACO BELLEZA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORTOUL HENAO RAMOS ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29/10/2013, BAJO EL No. 03262102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTE PISOS GUERRERO ZAPATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TABERNA BAR CANCHAS DE TEJO LOS PACHONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCIPE GARCIA MARTHA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRO DISEÑO CREATIVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262107 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CARVAJAL ALFONSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUEBLES SARAY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO ZAPATA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMETALICAS VIMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SMOOTH SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMOOTH SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS FERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262115 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISION OPTICA MYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GOMEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P Y V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO CAUCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMA SECRET UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABAUNZA ABAUNZA ROSEMBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SINETIC  MONTAJES ELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262123 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIDORA DE CARNES HOLANDA R Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBEM SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262125 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
ALVAREZ ZAMORA KAREN JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SEGURA CELSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERALES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REINOSO MORENO AILENY JISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO ORTIZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO DE FUENTES LUZ NEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATO ASESORIAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATO ASESORIAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I INTERMAN EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNICOS CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29/10/2013, BAJO EL No. 03262135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VEGA SANTOS MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILTROS DONSSON COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL CLOSET FASHION IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERVENTORIA CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS SIGLA INTECONSOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL..
 
MARTIN GAMEZ ROSEMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN GAMEZ ROSEMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFFCORSS DIVERPLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ROMERO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELNECT 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERDURAS DONDE MARTHA VEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS PALACIO DEL PINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHONA ENERGY (COLOMBIA) LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHONA ENERGY (COLOMBIA) LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HIGH PLUS ECO TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
10 DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
10 DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BARRETO CADENA EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES PERNIA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTRIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTRIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
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BAJO EL No. 03262161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ NIÑO LISBETH YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL FONSECA IRMA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISCANEVO GARAY WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUNA BEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGELSEVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGELSEVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAPELERIA JULIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROMANOS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AARON VIDRIOS Y TERMINADOS ARQUITECTONICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262171 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AVENA LOS CUCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ DE FLOREZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FIGUEROA ESTEBAN JORGE EDGAR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262175 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RIVEROS MARTINEZ ALVARO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262176 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GALEANO MARIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO COLON ROSALBA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA NORELY LAS FLOREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIO CESAR GALEANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY ENGINEERING CONSULTANTS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
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03262181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY ENGINEERING CONSULTANTS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DOVIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTIS COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERROWARE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXCOMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262186 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCOMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262187 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ENFOKAR LOGISTICA PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 03262188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FAJARDO JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POR RESULTADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SALSA BAR 2! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REBECA SAS LC 532 C.C 7 MARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA NEME MARTA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA NEME MARTA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIDACTIMEDIOS EDICIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262195 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262196 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CASTAÑEDA ALBA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ CASTAÑEDA ALBA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CASA DE LENOCINIO ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANORAMA TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANORAMA TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262201 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALOQUEMAO PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ ACOSTA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELLEZ ACOSTA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE LA ROSA ESTRADA KELIS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA LAS VIOLETAS DE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262206 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE TU CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOUTIQUE TU CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES FREDY BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO QUIROGA FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262210 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON CELIS EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON CELIS EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262213 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URIBE BAQUERO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262214 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RISCANEVO GARAY WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCAMPO ARISTIZABAL MARIA CENEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO ARISTIZABAL MARIA CENEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICO NOSSA JAIME FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS DE SANTANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES INTEGRALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




VARIEDADES GERALDYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES GERALDYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JF GRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262223 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MUÑOZ OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262227 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES SANTANA GLADYS MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262229 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA BEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262230 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO ROJAS MILA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVILLETATTOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA INFANTE ELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA VARIEDAD C I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA PAYARES CARMEN EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LOS MELLIZOS SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON SAAVEDRA BETSALION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE DE PASO  S E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKA ABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENVITECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262240 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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LIDER EDITORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
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BAJO EL No. 03262247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALENTUM ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262249 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HAPPY WORLD KINDERGARTEN LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262250 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
SALUD INTEGRAL MEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ORTIZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALENTUM SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VALERO VARGAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONGA EXPRESS OUTLETS FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NASA LTDA NUCLEO ASESOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NASA LTDA NUCLEO ASESOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA NATURISTA MUNDO SALUDABLE "1" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMAQUINAS USA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262259
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GLOBAL COMUNICACIONES UNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOILS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262261 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ GARCIA NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ULTENGO CUCHIMBA VILMA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKRATAS EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262264
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO FITNESS ESTUDIO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA INTERNETH  THAPIERI@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REMATE ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES PETROLEUM CARIBBEAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES PETROLEUM CARIBBEAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIERRADENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262270 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ONE CONVERGENT SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONE CONVERGENT SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GAME POWER JGC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PORRAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA MUNDO SALUDABLE "2" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL SERVICE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPEL NET.COM 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262277 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ PINTOR SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES PERNIA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SIETE Y MEDIA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRICARNES FINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIQUE 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIQUE 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIQUE 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIQUE 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRAGAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO RUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS PAZOS SANDRA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAICEDO RODRIGUEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ JARA MILENA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMED NRO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMED NRO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELLABS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAONA SILVA RUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HILDA STRAUSS FORMULAS NATURALES QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO ORTIZ IVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZARETSKY FERRERA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HACA CORPORATION COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262301 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS QUINTERO HARBINSON COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DOLORES (TOLIMA).
 
COMPAÑIA DE INTERMEDIACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS ANDINA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ALARCON VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA HOME DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ PARRA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ PARRA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO PET FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO PET FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUADRADO MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES JHON SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS CAMILAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREA DE REINA DORA GENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA MARTINEZ HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PARRA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ PARRA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAI CHOCOLATERIA Y REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABARCAS FABREGAS ANASTACIO ASCENCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SERVIHOGAR NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262319 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO HENAO TRINIDAD DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262320 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA  JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO LA PARRILLA ROJA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262323 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO LA PARRILLA ROJA COMUNICACION  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262324 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODULARES SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASAMOTOR S.A ACTA  No. 101     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262326 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA A BOGOTÁ,
.
 
FONTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLANCO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA DE ORTIZ IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PICHARDO CHAPARRO LUIS RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NALYY REPUESTOS OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO RIVAS GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEMTROL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKERS SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO MARITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262337 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANRO VELASCO NELSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS GRANADOS JULIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CASTILLO ANNY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA CORREA CATHERINE JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACTORY OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BETANCOURT DORA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILK HABITAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262345 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ CARDENAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ CARDENAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA MIS PRIMERAS TRAVESURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ RINCON MARIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO GIRALDO EDIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LUIS RODRIGUEZ JOHANN HILFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO NANZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUIMOS Y CULTIVAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GREEN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOS GUAYABITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES Y TECNOLGIAS DE AVANZADA LTDA
SIGLA ACETIS LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




FRUVER CAMPO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 03262359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A QUALITIEZ-PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON SOCIAL Y DEPORTIVO BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS SANTARITA N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS HQ PUDIENDOSE LLAMAR PARA TODOS LOS EFECTOS CIVILES Y
COMERCIALES MULTISERVICIOS HQ LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262363 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ADMINSUPPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO




ADMINSUPPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
3B FUTURO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANCE & TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262368
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A&V FORMAS PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAQUINAS EVENTOS Y ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 03262370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL PUNTO DE ENCUENTRO M Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V P KALIBIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PASTEURIZADORA HATO GRANDE LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262373
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
GUZMAN ABELLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN ABELLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CARRILLO MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V+M CLINICAL ADVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CITY SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262378 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELPLASTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262379 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CAPRIOLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRURBAN JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VID DESARROLLO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262382
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENCISO OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENCISO OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ENCISO OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCISO OSPINA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANZOVER TOTAL CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGISITCA NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MI DISEÑO A MANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262390
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELVET CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE




VELVET CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELVET CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIERRA CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIERRA CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIERRA CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AREVALO QUIROGA TANIA YISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA INNOVACION APRENDIZAJE E I A LTDA ACTA  No. 06      DEL 17/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262399
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUANITA GORDILLO RESTREPO - REGALO DIVINO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUANITA GORDILLO RESTREPO - REGALO DIVINO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JUANITA GORDILLO RESTREPO - REGALO DIVINO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 03262402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A ACEROS VIDRIOS UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARTNERS INYDESLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262404 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTNERS INYDESLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BENEVOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES BEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
03262407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOPDESOL AGENCIA BOGOTA 3 ACTA  No. ca-104  DEL 06/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION I C L NO 8 ACTA  No. 61      DEL 26/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 03262409
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INMOBILIARIA JOSE DAVID NARANJO M Y CIA S C S. AUTO  No. 016293  DEL
01/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00002014 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO
LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MANANTIAL SPV SAS - EN LIQUIDACION JUDUCIAL AUTO  No. 016971  DEL 11/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00002015 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AVISO INFORMATIVO SOBRE LA




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ZONAUTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00001849 DEL LIBRO
20. LA FIDUCIARIA ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA CELEBRA CONTRATO DE FIDUCIA CON
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00001850 DEL LIBRO 20. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
COMPAÑIA INVERSIONISTA COLOMBIANA SAS (FIDEICOMITENTES) Y LA SOCIEDAD
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE (FIDUCIARIA) SE CELEBRADO DE CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL..
 
COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00001851 DEL LIBRO 20. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA SA (FIDEICOMITENTES) Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE (FIDUCIARIA) SE CELEBRADO DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS RENACER SOCIAL SIGLA FUNRESOCIAL ACTA  No. 11
    DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00231755 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00231328 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA
TAMBIÈN EL SISTEMA DE REPPRESENTACIÒN LEGAL..
 
CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00231756 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBO CATALANA OLGA SOLA RIVERA SIGLA ASOCCSOLA ACTA  No. sin num
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00231757 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ACACIA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231758 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CALEM ACTA  No. SIN NUM DEL 26/10/2013,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231759 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
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FUNDACION CENTRO DE SERVICIOS INTERGENERACIONALES FUNDASERVICIOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00231760 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231761 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231762 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231763 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231764 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ASISTIR SALUD SIGLA CORSERVI ACTA  No. 7       DEL 28/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231765
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION SONFONIA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231766 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LIDERES PARA EL PROGRESO FUNDAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00231767 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SIMULACION CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD CUYA SIGLA
SERA ACS CS ACTA  No. 06      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231768 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SIMULACION CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD CUYA SIGLA
SERA ACS CS ACTA  No. 06      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231769 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE CARUPA CABLESTAR ACTA  No. 14      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231770 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE CARUPA CABLESTAR ACTA  No. 14      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.




CORPORACION INCLUSIVE MOVIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231772 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION INCLUSIVE MOVIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231773 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BOGOTA REGION UTILIZARA LA
SIGLA CIRCULO DE GUIAS BOGOTA REGION ACTA  No. 001     DEL 17/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231774
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BOGOTA REGION UTILIZARA LA
SIGLA CIRCULO DE GUIAS BOGOTA REGION ACTA  No. 001     DEL 17/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231775
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION MARIDO Y MUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231776 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION AMOR ACTIVO ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231777 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS JUNTA
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DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL ACTA  No. 022     DEL 17/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231778 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y EL DESARROLLO DEL CAMPO
COLOMBIANO - ASOPROCCOL ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231779 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION  INTEGRAL  PARA EL ARTE,  LA CULTURA  LA RECREACION  Y EL DEPORTE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231780 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL RESPETO Y CALIDAD DE VIDA RCV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00231781 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA FEDEPANELA ACTA  No. 082     DEL
01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00231782 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ACODRES SANTAFE DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231783 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ACODRES SANTAFE DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231784 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
PARA LA MIPYME ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231785 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. INSCRIPCION PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CORPORACION AL ANON ALATEEN ACTA  No. 96      DEL 19/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231786 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE MARIA IMELDA MUÑOZ EN REEMPLAZO DE VALENCIA GLORIA RUBY, COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LA FLORA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231787 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION LA FLORA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231788 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A ACTA  No. 005
DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO
EL No. 00231789 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMO LOS
SIGUIENTES ARTÌCULOS 3, 4 (OBJETO), 5 (VIGENCIA),  8 (DE LA ASAMBLEA GENERAL),
9 (DE LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA), 10 (DEL
CONSEJO DIRECTIVO), 11 (QUÒRUM), 12 (FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO) Y OTRAS
REFORMAS..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL CHOCHE Y SANTA MARIA DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 100     DEL
14/07/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00231790 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ALBA INES
CAMACHO EN REEMPLAZO DE CARLOS JIMENEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA SALUD Y LA EDUCACION FUNDESA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231791 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA SALUD Y LA EDUCACION FUNDESA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




FORJANDO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231793 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORJANDO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231794 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION NEGRET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231795 DEL
LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA   NEGRET MONTAÑO MONICA     .
 
FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA  No. 022     DEL 22/08/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231796 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( DIRECTOR)..
 
CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR "JIREH" ACTA  No. 2       DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231797
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR "JIREH" ACTA  No. 2       DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231798




CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
ACTA  No. 12/2013 DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231799 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.  VER REGISTRO 00230218.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231800 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES Y PODRA USAR COMO SIGLAS REDPAPAZ
PAPAZ Y PAPAZ RED DE PADRES Y MADRES ACTA  No. 22      DEL 21/10/2011,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00231801 DEL LIBRO I. REMOCIÓN DE CARLOS UMAÑA TRUJILLO Y ROSA CECILIA
CARO Y NOMBRAMIENTO DE MARÍA DURÁN CASAS EN  .
 
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE ACTA  No. 19      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231802
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA
SIGLA ASOFONDOS DE COLOMBIA ACTA  No. 21      DEL 06/03/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231803 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FUNDACION DANDOLE LA MANO AL PAIS ACTA  No. 001     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231804 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE) Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA LAGUNA
SOCUATA Y GUSVITA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA
No. 015     DEL 26/08/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231805 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA LAGUNA
SOCUATA Y GUSVITA DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA
No. 015     DEL 26/08/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TIBIRITA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231806 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION RECAPACITANDO ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231807 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOMAYOR ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231808 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SU VIGENCIA (ART. 3), SU OBJETO (ART 4
Y 5), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ADICIONA ART. 21) Y LOS
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ARTICULOS 2, 7, 11, 14, 14, 18 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 20, 25,
26, 32, 33 Y 34 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA
SIGLA ASOFONDOS DE COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL 23/03/2011,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231809 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. REFORMA EL
ARTICULO 17 DE LOS ESTAUTOS..
 
ASOMAYOR ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231810 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, CONFORME AL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS EN CONVENIO Y CON ENFOQUES EDUCATIVOS
ESPECIALES DE BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231811 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION OPERACION FAMILIA ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231812 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION OPERACION FAMILIA ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231813 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG ACTA  No. SIN NUM DEL 18/06/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231814 DEL LIBRO
I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ALFONSO MORENO FABIOLA COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA CORFUTURO ACTA  No. 023     DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00231815 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
ADICIONA LITERAL Q..
 
FUNDASA FUNDACION PARA LA SALUD ACTA  No. 010     DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231816 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PERSONA JURIDICA..
 
FUNDASA FUNDACION PARA LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00231817 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER ESPECIAL A MARIA CRISTINA AREVALO
BAUTISTA..
 
FUNDACION ECOMENTAL ACTA  No. 15      DEL 02/05/2012,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231818 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICONAL..
 
FUNDACION ECOMENTAL ACTA  No. 15      DEL 02/05/2012,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00231819 DEL LIBRO I.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092812 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL MEDICA SANITAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00092813 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONVIVENCIA, APRENDIZAJE, DEPORTE Y CULTURA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092814 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
HIJOS DE LA PROVINCIA DE UBATE ALBERTO URDANETA ADHIPROU  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092815 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KENNEDY
LA FAMILIA DEL LEON SIGLA K F L  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092816 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
REDASSIST  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092817 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN AMERICA SIGLA CORCIENTIFICA




INSCRIPCION: 00092818 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COSTURERO BOAVITANO SIGLA FCB  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDIENDO CUYA SIGLA ES EMPRENDIENDO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013874 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDIENDO CUYA SIGLA ES EMPRENDIENDO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013875 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTA CUYA SIGLA ES COOTRAUNIDOS LTDA RESOLUCION  No. 6099    DEL 21/10/2013,
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No.
00013876 DEL LIBRO III. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉTODOS Y ENLACES C.T.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,
BAJO EL No. 00013877 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉTODOS Y ENLACES C.T.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013,




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y PRODUCCION COOPERANDO SIGLA
COOPERANDO EN LIQUIDACION ACTA  No. 29      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013879 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FAMISANAR Y SU SIGLA CON LA CUAL PODRA SER IGUALMENTE
IDENTIFICADO SERA FONDEFAM ACTA  No. 109     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013880 DEL LIBRO III. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00013881 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00013882 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA
CUNDINAMARCA ACJ-YMCA FONYMCA IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FONYMCA ACTA
No. 008     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00013884 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA
CUNDINAMARCA ACJ-YMCA FONYMCA IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FONYMCA ACTA
No. 008     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00013885 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA  ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO SIGLA FESFA ACTA  No. 45      DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00013886 DEL LIBRO III. ACTA ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
VER ACTA PRINCIPAL REGISTRO 00013737..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO SIGLA FESFA ACTA  No. 590     DEL
24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL
No. 00013887 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). VER
ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00013737..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL CLUB LOS LAGARTOS CUYA SIGLA SERA
COOTRALAG ACTA  No. 54      DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013888 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CONTINENTAL CUYA SIGLA ES COOPCONTINENTAL
ACTA  No. 007     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/10/2013, BAJO EL No. 00013889 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PIZZA PIZZA Y SUS FILIALES CON SIGLA ALIFONDO EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013890 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PIZZA PIZZA Y SUS FILIALES CON SIGLA ALIFONDO EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL No. 00013891 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO ACTA  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/10/2013, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
